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ESTADÍSTICA MUNICIPAL
Primer trimestre de 1969
I. — METEOROLOGIA
Observatorio de Barcelona - Travesera de Dalt, 110
Longitud 2° 9' E. Greenwich
Latitud 41° 24 N.
Altitud 95 m.































































































































































































































































a) SÍNTESIS DEL TRIMESTRE
Población en 31 de diciembre de 1968: Varones, 837.761; Mujeres, 921.387; Total, 1.759.148.
Enero Febrero Marzo Totales
Nacidos vivos 3.436 3.188 3.738 10.362
Matrimonios 565 443 918 1.926
Defunciones 1.600 1.342 1.462 4.404
Nacidos muertos 100 65 85 250



























De menos de 1 año.
De 1 a 4 años












Nacimientos..-; Febrero. 3.1.88 113,86
[Marzo... 3.738 120,58





















f Enero... 565 18,23
Matrimonios, i Febrero. 443 15,82
[Marzo... 918 29,61
f Enero 3,78
Nupcialidad.. <¡ Febrero 3,28
[Marzo 6,13
* Para referir al año los coeficientes demográficos mensuales se han multiplicado por el cociente que resulta de









































































































































































































































































































Total de nacidos vivosy nacidos muertos























































































VI VII VIII IX
X
XI XII
127 250 275 162 114 113 196 305 1.017 341 197 536
137 247 255 139
99
127 201 293 917 345 213 517
264 497 530 301 213 240 397 598 1.934 686 410 1.053
92.7 101,2 107.8 116,5 115,2 89 97,5 104,1 110.9 98.8 92,5 103,7


















250 100 116,7 50 200 150 60 180 70.8 240 33,3 52.9
271 509 543 304 222 245 405 612 1.975 703 414 1.079
Po
2,65 2,41 2,45 1 4,23 2,08 2,02 2,34 2,12 2,48 0,98 2,47
rdisti 123 246 272 159 110 112 194 300 960 339 186 528
-itos
131 241 253 138
90
125 196 290 862 344 196 514
254 487 525 297 200 237 390 590 1.822 683 382 1.042
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264 497 530 301 213 240 397 598 1.934 686 410 1.053
























































lugar de nacimiento, por meses
3. — Nacidos vivos según sexo, legltlmil —
I V o s
M F- S F. S
N A C I D OÎSIDENCIA
EN TOTAL CON EXCLUSIÓN DE LOS HECHOS TRANSEÚNTES
EN DOMICILIO PROPIO











legítimos V. M. Total V. M. Total V. M. Total V. M. Total V. M. Total










































































































18 11 29 3.239 5.172 4.947 10.119 122 121 243 10.362 3,529 3.380 6.909 104 110 214 7.123












4." trimestre . '
lugar de nacimiento, por distritos




















































































































































































M. Total V. M. Total V. M. Total V. M. Total V. M. Total
i —




— 246 241 487 4 6 10 497 246 241 487 4 6 10 497
2 1 3 303 427 398 825 5 3 8 833 272 253 525 3 2 5 530
— —- 83 201 179 380 3 1 4 384 159 138 297 3 1 4 301
—
—
— 110 90 200 4 9 13 213 110 90 200 4 9 13 213
1 — 1 48 137 147 284 2 2 4 288 112 125 237 1 2 3 240
—
—
— 2 195 197 392 2 5 7 399 194 196 390 2 5 7 397
1 2 3 212 409 390 799 6 5 11 810 300 290 590 5 3 8 598
f - — — 44 985 881 1.866 57 55 112 1.978 960 862 1.822 57 55 112 1.934
—
—
— 339 344 683 2 1 3 666 339 344 683 2 1 3 686
8 5 13 382 387 364 751 19 22 41 792 186 196 382 11 17 2S 410
6
■
3 9 2.165 1.613 1.585 3.198 14 6 20 3.218 528 514 1.042 8 3 11 1.053






5. — Nacidos vivos según la edad de los padres
EDAD DE LA MADRE
EDAD DEL PADRE
Menos de De 50 No15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 TOTALES
15 años y más años consta
Menos de 20 años 18 9 2 1 _ 30
De 20 a 24 años — 82 462 131 22 6 9 — 9 714
De 25 a 29 años — 61 1.564 1.606 241 64 9 1 5 24 3.575
De 30 a 34 años — 14 447 1.330 1.002 182 12 2 1 30 3.020
De 35 a 39 años — 0 94 293 682 503 53 1 1 32 1.665
De 40 a 44 años — 3 14 52 159 321 158 5 — 26 738
De 45 a 49 años 1 — 3 8 21 54 58 12 — 6 163
De 50 y más años — 1 1 8 8 11 23 *">O — 1 56
No consta — 1 11 21 11 8 2 — — 104 158
Ilegítimos 1 14 48 36 26 18 8 1 — 91 243
Totales 2 200 2.653 3.487 2.173 1.167 325 25 7 323 10.362
6. — Nacidos vivos según la naturaleza de los padres
NATURALEZA
DEL PADRE







pu, Resto deCataluña Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Castilla laNueva Castilla laVieja Extremadura Galicia León Murcia Navarra Valencia Vascongadas Zonas africanas Extranjeras
1Noconsta TOTALES
■D , f CapitalBarcelona -¡ r> • •^Provincia...
1.975 135 165 293 118 7 13 4 79 59 39 37 52 59 4 80 15 3 64 38 3.239
148 112 22 43 12 — 1 — 10 4 9 6 10 14 1 5 2 1 3 12 415
Resto de Cataluña 193 19 110 37 26 1 1 — 13 5 4 5 3 5 4 11 1 — 11 5 454
Andalucía 303 31 35 1.764 44 7 3 101 33 81 45 39 69 4 29 1 4 10 42 2.649
Aragón 98 8 19 46 162 — 1 — 19 15 8 9 10 9 3 19 — — 6 8 440
Asturias 5 — — 5 3 1 — i 3 1 — — 1 — — — — — — — 20
Baleares 12 4 9 5 3 — 6 — — — 1 — 1 — — 1 — — — — 35
Canarias 4 — 1 1 2 — — 3 1 — 1 — 2 1 — I — — 2 1 20
Castilla la Nueva 81 4 7 78 29 1 1 — 207 23 15 15 13 18 1 13 1 1 8 13 529
Castilla la Vieja •.. 37 3 9 27 13 1 — — 16 86 8 15 12 3 2 2 2 — 4 8 248
Extremadura 34 7 3 66 3 — — 1 20 5 256 6 10 7 1 6 1 — 1 9 436
Galicia 34 5 5 34 4 1 — 1 4 7 8 161 11 5 — 5 3 — 3 11 302
León 47 6 7 40 16 2 — — 11 19 8 13 100 3 1 4 1 — 4 11 293
Murcia 75 8 6 86 10 1 — 3 11 4 13 a. 11 105 2 11 — — 3 6 359
Navarra 6 5 — 5 5 — — — 2 — — 3 1 1 4 — — 2 34
Valencia 83 14 10 33 10 1 1 — 7 9 4 6 6 7 1 70 1 6 5 267
Vascongadas 13 2 — 4 2 — 1 — — 1 — — — — — — 3 — — 9 28
Plazas y Prov. africanas. 4 1 2 6 — — — — 1 1 — — — — — — — 6 — 1 22
Extranjeros 34 — 1 12 4 — 1 — 3 4 2 2 5 1 — 2 — — 23 5 99
No consta 34 2 8 34 9 4 — — 15 8 7 8 5 7 1 5 — 1 5 77 230
Ilegítimos 26 7 5 38 8 — ~ — 10 10 9 6 5 6 — 5 — 2 7 99 243
Totales 3 246 373 417 2.657 483 27 30 16 533 287 473 341 297 320 29 269 31 18 162 353 10.362







DISTRITO DEL DOMICILIO DEL NACIDO
Tran¬
seúntes TOTALES
I II ill IV V VI VII VIII IX X XI XII













































































































































































































































































































8. — Matrimonios según la naturaleza de los cónyuges
naturaleza
del esposo
















Plazas y Prov. africanas
Extranjeros
No consta
















as Extremadur; Galicia León Murcia
1Navarra 1Valencia Vascongadas Extranjeras Noconsta TOTALES
401 29 27 74 19 5 1 24 19 6 19 12 20 2 11 1 8 5 683
36 9 9 10 3 — — 3 2 — — 3 2 — 2 — — 3 — 82
36 4 11 9 5 — — 3 — 6 2 — 2 — 3 1 — 1 2 85
84 4 8 190 14 3 — 15 9 13 28 14 9 3 4 — 3 3 8 412






— — 1 — — — — 1
9
1 — — — — — — 1 5
6
— 2 — 1 1 1 1 1 9
26 1 2 15 4 1 — 16 6 5 3 7 2 — 4 — 1 1 — 94
11 1 4 12 5 1 — — 3 12 4 8 2 2 1 4 — — — — 70
13 1 1 22 2 1 .— 2 1 15 6 1 3 1 2 — 1 — — 72
4 1 2 17 o 1 — 4 4 1 39 1 á — 1 — — 1 — 82
23 — 1 15 2 — — 3 4 1 5 13 — — 3 — — 2 1 73
28 1 1 8 5 — — 2 1 — 3 1 8
1
2



















5 2 — 1 1 2 1
—





737 57 72 398 88 13 2 84 66 57 123 63 58 9 41 3 6 23 26 1.926
9. — Matrimonios según la edad y estado civil





















































































































































































/Menos de 20 años
i De 20 a 25
(ADe 26 a 30
glDe 31 a 35
£¡<De 36 a 40
ojDe 41 a 50
De 51 a 60
I De más de 60....
\No consta
Totales...
/Menos de 20 años
J De 20 a 25
[De 26 a 30
glDe 31 a 35
§<De 36 a 40
> iüe 41 a 50
[De 51 a 60ÍDe más de 60....
\No consta
Totales.. .
/Menos de 20 años
De 20 a 25
IDe 26 a 30 ..
^lDe 31 a 35
<<De 36 a 40
plDe 41 a 50
"IDe 51 a 60









































































































































































































































































































































186 1141 262 122 68 66 25 6 5 1881 1 1 3 6 14 13 7 45 186 1142 263 125 74 80 38 13 5 1926
10.—Defuncionessegúnxoylugar,p rmesdistritos




















































































































































































































































































































































































































































































11. — Defunciones según la edad, sexo y estado civil
EDADES
Menos de 1 año
De 1 a 4
De 5 a 9
De 10 a 14.. .
De 15 a 19-. •
De 20 a 24....
De 25 a 29.. .
De 30 a 34....
De 35 a 39....
De 40 a 44...,
De 45 a 49....
De 50 a 54....
De 55 a 59....
De 60 a 64....
De 65 a 69....
De 70 a 74....
De 75 a 79....
De 80 a 84....
De 85 a 89....
De 90 a 94....
De 95 a 99....
















































































































































































12. — Defunciones según distrito y sexo, por naturaleza
NATURALEZA
i II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tran¬
seúntes
TOTALES





























































Resto Cataluña 12 13 14 22 18 15 30 28 9 21 31 17 12 18 31 35 34 34 19 21 17 13 33 36 20 7 280 280 560
Andalucía 21 14 19 20 13 5 4 10 12 11 5 4 10 15 16 10 45 67 12 29 3 6 22 29 39 14 221 234 455
Aragón 7 7 10 16 5 8 8 17 12 18 12 16 9 8 14 23 20 23 13 17 7 11 15 39 9 9 141 212 353
Asturias 1 1 — — — — 2 — — — — — — — — — 1 — — 1 — — — — — — 4 2 6
Baleares 3 2 — 2 1 1 1 3 1 3 1 1 — — 1 2 4 — — — — — - 1 1 1 13 16 29
Canarias — — — — 1 — 1 — — 1 — — — — — — — — — — 1 — — 2 — 5 1 6
Castilla la Nueva 4 5 5 5 2 3 5 1 6 6 7 7 1 3 6 8 12 14 7 6 4 4 6 6 6 6 71 74 145
Castilla la Vieia 3 2 3 3 2 5 3 2 T 3 5 6 2 2 6 10 6 7 7 8 9 2 3 5 4 5 47 60 .107
Extremadura — 2 1 1 3 — 1 — 1 2 — 1 1 ~ 3 — 7 4 1 5 1 1 2 12 2 32 19 51
Galicia 3 2 1 5 6 1 — 3 4 9 — 3 — — 1 9 4 5 6 2 1 2 6 6 2 1 34 41 75
León 2 4 4 — 1 3 3 4 1 — 1 3 4 1 1 3 9 8 2 2 — 1 5 5 5 4 38 38 76
Murcia 5 5 11 8 9 3 11 5 7 14 6 5 9 12 9 3 19 22 17 11 4 4 15 16 4 2 119 110 229
Navarra 1 1 1 2 — — 1 — — — — 1 1 1 2 2 3 1 — — 2 2 — 1 — 10 12 22
Valencia 14 16 20 18 4 6 11 15 18 15 12 2 16 19 12 19 19 27 18 17 9 7 15 20 11 5 179 186 365
Vascongadas 1 1 1 — 9 1 — 2 — — — — 2 1 — — 2 — — — — -— — 3 — — 8 8 16
Plazas y prov. africanas. —
Extranjeros 3 2 4 1 4 6 9 4 3 3 3 1 1 1 3 12 ] 5 2 2 2 6 4 4 5 2 37 49 86
No constan. 5 5 5 2 5 2 8 4 1 — 5 7 1 1 2 8 11 8 — 1 — 4 4 2 6 2 53 46 99
Totales 135 127 172 161 120 123 158 180 112 140 139 128 135 131 213 246 282 333 155 178 106 101 213 266 228 122 2.168 2.236 4.404
13. — Defunciones en Clínicas y otros establecimientos
distritos

































































































II. — DEMOGRAFÍA. II. — DEMOGRAFÍA.



































v. i m. v. ! m. v. i m. v. m. v. m. v Jv. M. v. m. v. m. v. m. v. m. v. m. v. m. v. m. v. m. v. m. v. m. y. m. v. m.
01. Profesionales de las ciencias físicas y químicas
02-03. Arquitectos, ingenieros y personal técnico asimilado
04. Personal técnico de naves y aeronaves
05. Profesionales de las ciencias naturales, ingenieros agrónomos de montes y personal
técnico asimilado.
06-07. Médicos, veterinarios, farmacéuticos y personal técnico asimilado
08-09. Estadísticos, economistas y técnicos asimilados
11. Profesores mercantiles, actuarios, contadores, etc
12. Abogados, jueces y notarios :
13. Profesionales de la enseñanza
14. Personal del clero y órdenes religiosas
15-19. Novelistas, periodistas, escultores, pintores, deportistas, etc
GRAN GRUPO 0 y 1. — Profesiones liberales y técnicas
GRAN GRUPO 2. — Personal directivo de la administración pública y empresas.
30. Jefes en delegación, agencia, sucursal, etc
31. Funcionarios públicos
32. Taquígrafos, mecanógrafos y operadores de perforadoras
33-34. Empleados de contabilidad, cajeros y operadores de máquinas contables. .. .
35-38. Trabajadores en los transportes y comunicaciones









































































































— — — — — —
- - 2 - 2 — 7 - 3 - 8 2 8 1 18 2 14 1 15 6 39 15 — 116 28 144
_











































































GRAN GRUPO 3. — Personal administrativo — — —
— — i — — ! — 3 2 _ - - 2 - 7 - 7 - 8 ¡ - — 26 — 35 27 — 36 160 — 160
GRAN GRUPO 4. — Comerciantes y vendedores








— j — 1 - 1 ~ 1 1 3 J - 1 7 6 2 2 1 — 24 3! 27
GRAN GRUPO 6. — Agricultores, ganaderos y pescadores
70. Snpervisores de producción y capataces
71. Mineros, canteros y perforadores de pozos
72. Trabajadores metalúrgicos
73. Trabajadores de la madera y del papel
74. Operadores de hornos y aparatos químicos
75. Hiladores, tejedores, tintoreros, etc
76. Trabajadores de la peletería
77. Trabajadores de la preparación de alimentos y bebidas
78. Trabajadores de la fabricación de cigarrillos
79. Sastres, cortadores, modistas y tapiceros
80. Zapateros y guarnicioneros
81. Ebanistas y carpinteros
82. Talladores y grabadores de piedras
83. Herreros, fabricantes de herramientas y operadores de máquinas herramientas.
84. Ajustadores-montadores e instaladores de máquinas y mecánicos de precisión.. .
85. Ajustadores electricistas, montadores-reparadores de aparatos electrónicos
86. Operadores de plantas de radiodifusión y televisión, de aparatos de sonido y
cinematográficos
87. Fontaneros, cerrajeros, chapistas y armadores de construcciones metálicas. .. .
88. Joyeros, orfebres, plateros, relojeros, etc
89. Vidrieros, alfareros
90. Trabajadores de la fabricación de artículos de caucho natural, caucho sintético
y plásticos
91. Fabricantes de artículos de papel y cartón
92. Cajistas, tipógrafos, etc
93. Pintores y empapeladores
94. Otros trabajadores de la producción industrial
95. Albañiles, carpinteros y otros trabajadores de la construcción
96. Operadores de instalaciones y maquinaria fija
97. Operadores de equipos de elevación y excavación, estibadores y cargadores
98. Conductores de vehículos de transportes






























































































































































































































































































GRAN GRUPO 7, 8 y 9. — Oficios diversos de la industria y transportes y
peones no agrarios 2 7 8 11 1 20 37 4 26 1 49 2 52 1 68 1 59 4 5 _ 447 20 467
XI, X2, X3. — Personas sin empleo, que han declarado ocupación no identificable
o que no han declarado ninguna ocupación
X4, X5, X6. — Jubilados, retirados, rentistas y pensionistas
141 106 14 14
-
-









































X8. Escolares (de 5 a 14 años)
X9. Estudiantes
GRAN GRUPO X. — Personas que no pueden ser clasificadas según la ocupación.
Yl. Mujeres (sus labores).
Y2-Y3. Ancianos e impedidos y acogidos en instituciones
GRAN GRUPO Y. — Mujeres (sus labores), ancianos e impedidos y acogidos
en instituciones
6 4 6 4 - -
141 106 14 14 6 4 6 4 4 — 9
































1 1 2 1
f.
9 — 19 — 27 1 30 2 46 91 2 103 2 137 2 184 8 289 17 1.053 1 37 2.002 2.039






— — — — — — 1 — — — 1 — — — — — 2 _ 2
Totales 141 106 14 14 7 4 7 4 8 2 21
16 10 20 20 28 30 61 31 81 52 103 99 131 109 220 143 319 194 338 304 653 .1.097 — 1 2.168 2.236 4.404
- 14 -
- 15 -
II. — DEMOGRAFIA. II. — DEMOGRAFÍA.
CAUSAS DE LA MUERTE
Nomenclatura intermedia
A. 1. Cólera
A. 2. Fiebre tifoidea
A. 3. Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis.
A. 4. Disentería bacilar y amibiasis
A. 5. Enteritis y otras enfermedades diarreicas.
A. 6. Tuberculosis del aparato respiratorio. . .
A. 7. Tuberculosis de las meninges y dei sis¬
tema nervioso central
A. 8. Tuberculosis de los intestinos, del peri¬
toneo y de los ganglios mesentéricos.
A. 9. Tuberculosis de los huesos y de la;-
articulaciones







A. 16. Tos ferina
A. 17. Angina estreptocócica y escarlatina
A. 18. Erisipela
A. 19. Infecciones meningocdcicas
A. 20. Tétanos
A. 21. Otras enfermedades bacterianas
A. 22. Poliomielitis aguda
A. 23. Efectos tardíos de la poliomielitis aguda.
A. 24. Viruela
A. 25. Sarampión
A. 26. Fiebre amarilla
A. 27. Encefalitis víricas
A. 28. Hepatitis infecciosa
A. 29. Otras virosis
A. 30. Tifus y otras rickettsiosis
A. 31. Paludismo
A. 32. Tripanosomiasis
A. 33. Fiebre recurrente
A. 34. Sífilis congènita
A. 35. Sífilis precoz sintomática
A. 36. Sífilis del sistema nerviosos central
A. 37. Otras sífilis
A. 38. Infecciones gonocócicas
A. 39. Esquistosomiasis
A. 40. Hi dat i dosis
A. 41. Filariasis
A. 42. Anquilostomiasis
A. 43. Otras helmintiasis
A. 44. Todas las demás enfermedades clasifi¬
cadas como infecciosas y parasitarias.
A. 45. Tumor maligno de la cavidad bucal y de
la faringe
A. 46. Tumor maligno del esófago
A. 47. Tumor maligno del estómago
A. 48. Tumor maligno del intestino, excepto
del recto
A. 49. Tumor maligno del recto y de la porción
rectosigmoide
A. 50. Tumor maligno de la laringe
A. 51. Tumor maligno de la tráquea, de los
bronquios y del pulmón
A. 52. Tumor maligno de los huesos
A. 53. Tumor maligno de la piel
A. 54. Tumor maligno de la mama
A. 55. Tumor maligno del cuello del útero... .
A. 56. Otros tumores malignos del útero
A. 57. Tumor maligno de la próstata
A. 58. Tumor maligno de otras localizaciones y
de localizaciones no especificadas....
A. 59. Leucemia
A. 60. Otros tumores del tejido linfático y de
los órganos hematopoyéticos
A. 61. Tumores benignos y tumores de natura¬
leza no especificada
A. 62. Bocio no tóxico
A. 63. Tirotoxicosis con o sin bocio
A. 64. Diabetes mellitus
15. — Defunciones por edaikausas de la muerte
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a 34 añosa 39 años























































































































































CAUSAS DE LA MUERTE
Nomenclatura intermedia
A. 65. Avitaminosis y otras deficiencias nutri-
cionales
A. 66. Otras enfermedades de las glándulas en
docrinas y del metabolismo
A. 67. Anemias
A. 68. Otras enfermedades de la sangre y de los
órganos hematopoyéticos
A. 69. Psicosis
A. 70. Neurosis, trastornos de la personalidad y
otros trastornos mentales no psicóticos.
A. 71. Oligofrenia
A. 72. Meningitis
A. 79. Esclerosis múltiple
A. 74. Epilepsia
A. 75. Enfermedaoes inflamatorias del ojo
A. 76. Catarata
A. 77. Glaucoma
A. 78. Otitis media y mastoiditis
A. 79. Otras enfermedades del sistema nervioso
y de los órganos de los sentidos
A. 80. Eiebre reumática activa
A. SE Enfermedades reumáticas crónicas del
coiazón
A. 82. Enfermedades hipertensivas
A. 83. Enfermedades isquémicas del corazón. .
A. 84. Otras formas de enfermedad del corazón.
A. 85. Enfermedades cerehrovaseulares
A. 86. Enfermedades de las arterias, de las
arteriolas y de los vasos capilares. . . .
A. 87. Trombosis venosas y embolias
A. 88. Otras enfermedades del aparato circula¬
torio
A. 89. Infecciones respiratorias agudas
A. 90. Influenza
A. 91. Neumonía vírica
A. 92. Otras neumonías
A. 93. Bronquitis, enfisema y asma
A. 94. Hipertrofia de las amígdalas y vegeta¬
ciones adenoides.,
A. 95. Empiema y absceso del pulmón
A. 96. Otras enfermedades del aparato respira¬
torio
A. 97. Enfermedades de los dientes y de su
estructuras de sostén
A. 98. Ulcera péptica
A. 99. Gastritis y duodenitis
A. 100. Apendicitis
A. 101. Obstrucción intestinal y hernia
A. 102. Cirrosis hepática
A. 103. Colelitiasis y colecistitis
A. 104. Otras enfermedades del aparato digestivo.
A. 105. Nefritis aguda
A. 106. Otras nefritis y nefrosis
A. 107. Infecciones del riñon
A. 108. Cálculos del aparato urinario
A. 109. Hiperplasia de la próstata
A. 110. Enfermedades de ia mama
A. 111. Otras enfermedades del aparato génito-
urinario
A. 112. Toxemias del embarazo y del puerperio.
A. 113. Hemorragias del embarazo y del parto.
A. 114. Aborto inducido por razones admitidas
legalmente
A. 115. Otros abortos no especificados
A. 116. Sepsis del parto y del puerperio
A. 117. Otras complicaciones del embarazo, del
parto y del puerperio
A. 118. Parto sin mención de complicaciones.. .
A. 119. Infecciones de la piel y del tejido celular
subcutáneo
A. 120. Otras enfermedades de la p'el y del tejido
celular subcutáneo
A. 121. Artritis y espondilitis
A. 122. Reumatismos no articulares y no espe¬
cificados



































































































































































































































II. — DEMOGRAFÍA II. — DEMOGRAFÍA.
















Anquilosis y deformidades osteomuscu-
lares adquiridas
Otras enfermedades del sistema osteo-
muscular y del tejido conjuntivo..
Espina bifida
Anomalías congénitas del corazón
Otras anomalías congénitas del aparato
circulatorio
Fisura del paladar y labio leporino..
Las demás anomalías congénitas
I.esiones al nacer y partos distócicos..
Afecciones de la placenta y del cordón
umbilical
Enfermedad hemolítica del recién nacido.
Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasi¬
ficadas en otra parte
Otras causas de morbilidad y de moitali-
dad perinatales
Senilidad sin mención de psicosis































Causa externa de la lesión
Accidentes de vehículos de motor
Otros accidentes de transporte
Envenenamientos accidentales
Caídas accidentales
Accidentes causados por el fuego
Ahogamiento y sumersión accidentales. .
Accidente causado por arma de fuego.. .
Accidentes de carácter principalmente in¬
dustrial
Las demás causas accidentales
Suicidio y lesiones autoinfligidas
Homicidio y lesiones provocadas inten-
cionalmente por otras personas; inter
vención legal
Lesiones en las que se ignore si fueron acci¬
dental o intencionalmente infligidas. .











































138. Fracturas del cráneo
139. Fracturas de la columna vertebral y del
tronco
140. Fracturas de los miembros
141. I.uxaciones sin fractura
142. Torceduras y esguinces de las articulacio¬
nes y de los músculos adyacentes..
143. Traumatismos intracraneales (excepto la
fractura del cráneo)
144. Traumatismos internos del tórax, del
abdomen y de la pelvis
145. Laceraciones y heridas
146. Lesiones superficiales, contusiones y ma¬
gulladuras sin alteración de la super¬
ficie cutánea
147. Efectos de cuerpos extraños que penetran
por un orificio natural
148. Quemaduras
149. Efectos adversos de substancias químicas.
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II. - DEMOGRAFIA.
II. — DEMOGRAFIA.
16. - Defunciones^ y distritos
(Nomenclatura adoptada por la Asamblea M»g en 2i de jul¡0 de 194g)
CAUSAS DE LA MUERTE
Nomenclatura intermedia
A. 1. Cólera
A. 2. Fiebre tifoidea
A. 3. Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis.
A. 4. Disentería bacilar y amibiasis
A. 5. Enteritis y otras enfermedades dianeicas.
A. 6. Tuberculosis del aparato respiratorio.
A. 7. Tuberculosis de las meninges y del sis¬
tema nervioso central
A. 8. Tuberculosis de los intestinos, del peri
toneo y de los ganglios mesentéricos.
A. 9. Tuberculosis de los huesos y de las
articulaciones







A. 16. Tos ferina
A. 17. Angina estreptocócica y escarlatina
A. 18. Erisipela
A. 19. Infecciones meningocócicas
A. 20. Tétanos
A. 21. Otras enfermedades bacterianas
A. 22. Poliomielitis aguda
A. 23. Efectos tardíos de la poliomielitis aguda
A. 24. Viruela
A. 25. Sarampión
A. 26. Fiebre amarilla
A. 27. Encefalitis víricas
A. 28. Hepatitis infecciosa
A. 29. Otras virosis
A. 30. Tifus y otras ricketsiosis
A. 31. Paludismo
A. 32. Tripanosomiasis
A. 33. Fiebre recurrente
A. 34. Sífilis congènita
A. 35. Sífilis precoz sintomática
A. 36. Sífilis del sistema nerviosos central... .
A. 37. Otras sífilis





A. 43. Otras helmintiasis
A. 44. Todas las demás enfermedades clasifi
cadas como infecciosas y parasitarias
A. 45. Tumor maligno de la cavidad bucal y de
la faringe
A. 46. Tumor maligno del esófago
A. 47. Tumor maligno del estómago
A. 48. Tumor maligno del intestino, excepto
del recto
A. 49. Tumor maligno del recto y de la porción
rectosigmoide
A. 50. Tumor maligno de la laringe
A. 51. Tumor maligno de la tráquea, de los
bronquios y del pulmón
A. 52. Tumor maligno de los huesos
A. 53. Tumor maligno de la piel
A. 54. Tumor maligno de la mama
A. 55. Tumor maligno del cuello del útero... .
A. 56. Otros tumores mal'gnos del útero
A. 57. Tumor maligno de la próstata
A. 58. Tumor maligno de otras localizaciones y
de localizaciones no especificadas....
A. 59. Leucemia
A. 60. Otros tumores del tejido linfático y de
los órganos hematopoyéticos
A. 61. Tumores benignos y tumores de natura¬
leza no especificada
A. 62. Bocio no tóxico
A. 63. Tirotoxicosis con o sin bocio










































































































































































































































































II. — DEMOGRAFÍA. II. — DEMOGRAFÍA.





























































Avitaminosis y otras deficiencias nutri
cionales
Otras enfermedades de las glándulas en¬
docrinas y del metabolismo
Anemias
Otras enfermedades de la sangre y de los
órganos hematopoyéticos
Psicosis
Neurosis, trastornos de la personalidad y





Enfermedades inflamatorias del ojo.. . .
Catarata
Glaucoma
Otitis media y mastoiditis
Otras enfermedades del sistema nervioso
y de los órganos de les sentidos. . . .
Fiebre reumática activa
Enfermedades reumáticas crónicas del
Enfermedades hipertensivas
Enfermedades isquémicas del corazón. . .
Otras foimas de enfermedad del corazón
Enfermedades cerebrovasculares
Enfermedades de las arterias, de las
arteriolas y de los vasos capilares... .
Trombosis venosas y embolias






Bronquitis, enfisema y asma
Hipertrofia de las amígdalas y vegeta
ciones adenoides
Empiema y absceso del pulmón
Otras enfermedades del aparato respira
torio





Obstrucción intestinal y hernia
Cirrosis hepática
Colelitiasis y colecistitis
Otras enfermedades de aparato digestivo
Nefritis aguda
Otras nefritis y nefrosis
Infecciones del riñon
Cálculos del aparato urinario
Hiperplasia de la próstata
Enfermedades de la mama
Otras enfermedades del aparato génito
urinario
Toxemias del embarazo y del puerperio.
Hemorragias del embarazo y del parto
Aborto inducido por razones admitidas
legalmente
Otros abortos no especificados
Sepsis del parto y del puerperio....
Otras complicaciones del embarazo, del
parto y del puerperio
Parto sin mención ce complicaciones
Infecciones de la piel y del tejido celular
subcutáneo
Otras enfermedades de la piel y del tejido
celular subcutáneo
Artritis y espondilitis









































































































































































































































































































































































































Anquilosis y deformidades osteomuscu
lares adquiridas
Otras enfermedades del sistema osteo-
muscular y del tejido conjuntivo..
Espina bifida
Anomalías congénitas del corazón....
Otras anomalías congénitas del aparato
circulatorio
Fisura del paladar y labio leporino....
Las demás anomalías congénitas
Lesiones al nacer y partos distócicos. . . .
Afecciones de la placenta y del cordón
umbilical
Enfermedad hemolítica del recién nacido.
Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasi¬
ficadas en otra parte
Otras causas de morbilidad y de mortali¬
dad perinatales
Senilidad sin mención de psicosis































Causa externa de la lesión
Accidentes de vehículos de motor. .. .
Otros accidentes de transporte
Envenenamientos accidentales
Caídas accidentales
Accidentes causados por el fuego
Ahogamiento y sumersión accidentales
Accidente causado por arma de fuego. .
Accidentes de carácter principalmente in¬
dustrial
Las demás causas accidentales
Suicidio y lesiones autoinfligidas
Homicidio y lesiones provocadas inten
cionalmente por otras personas; inter¬
vención lega!
Lesiones en las que se ignore si fueron acci¬
dental o inteneionalmente infligidas





































































































































































































































Naturalcza de la lesión
Fracturas del cráneo









Fracturas de los miembros
Luxaciones sin fractura
Torceduras y esguinces de las articulacio¬
nes y de los músculos adyacentes..
Traumatismos intracraneales (excepto la
fiactura del cráneo)
Traumatismos internos del tórax, del
abdomen y de la pelvis
Laceraciones y heridas
Lesiones superficiales, contus'ones y ma¬
gulladuras sin alteración de la super¬
ficie cutánea
Efectos de cuerpos extraños que penetran
por un orificio natural
Quemaduras
Efectos adversos de substancias químicas.
Los demás efectos de causas externas y

















CAUSAS DE LA MUERTE
Nomenclatura abreviada
B. 1. Cólera
B. 2. Fiebre tifoidea
B. 3. Disentería bacilar y ambiasis. ..... . . . .
B. 4. Enteritis y otras enfermedades diarreicas
B. 5. Tuberculosis del aparato respiratorio. . .




B. 9. Tos ferina
B. 10. Angina estreptocócica y escarlatina
B. 11. Infecciones meningocócicas
B. 12. Poliomielitis aguda
B. 13. Viruela
B. 14. Sarampión
B. 15. Tifus y rickettsiosis
B. 16. Paludismo
B. 17. Sífilis y sus secuelas
B. 18. Todas las demás enfermedades infecciosas
y parasitarias •
B. 19. Tumores malignos, incluyendo los neoplas
mas del tejido linfático y de los órgano;
hematopoyéticos
B. 20. Tumores benignos y tumores de natura¬
leza no especificada...
B. 21. Diabetes mellitus




B. 25. Fiebre reumática activa...
B. 26. Enfermedades reumáticas crónicas del
corazón
B. 27. Enfermedades hipertensivas
B. 28. Enfermedades isquémicas del corazón
B. 29. Otras formas de enfermedad del corazón
B. 30. Enfermedades cerebrovasculares
B. 31. Influenza
B. 32. Neumonía
B. 33. Bronquitis, enfisema y asma
B( 34. Úlcera péptica
B. 35. Apendicitis
B. 36. Obstrucción intestinal y hernia.
B. 37. Cirrosis hepática
B. 38. Nefritis y nefrosis..
B. 39. Hiperplasia de la próstata
B. 40. Aborto..
B. 41. Otras condiciones del embarazo, del parto
y del puerperio. Parto sin mención de
complicación
B. 42. Anomalías congénitas
B. 43. Lesiones al nacer, partos distócicos y otras
afecciones anóxicas e hipóxicas péri¬
natales
B. 44. Otras causas de mortalidad perinatal...
B. 45. Síntomas y estados morbosos y mal de¬
finidos
B. 46. Todas las demás enfeimedadcs. .
Total.
Causa externa de la lesión
BE. 47. Accidentes de vehículos Je motor
BE. 48. Los demás accidentes
BE. 49. Suicidio y lesiones autoinfligidas.
BE. 50. Las demás causas externas
Total
Total general.
Naturaleza de la lesión
BN. 47. Fracturas, traumatismos intracraneales y
otros traumatismos internos
BN. 48. Quemaduras
BN. 49. Efectos adversos de substancias químicas
BN. 50. Los demás traumatismos
II. — DEMOGRAFÍA.
17. — Mortalidíjfantil
(Nomenclatura adoptada por la Asamblea Mundi Sanidad, en 24 de julio de 1948)
- 28 - - 29 -,
II. - DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN.
c) MIGRACION
1. — Altas en el padrón de habitantes (excluidos nacimientos) por distritos
ALTAS POR
TOTAL DE ALTAS
INMIGRACIÓN CAMBIO DE DISTRITO OMISIÓN
DISTRITOS (migración interna)
Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL
120 79 199 24 24 48 33 34 67 177 137 314
II 187 189 376 75 77 152 58 48 106 320 314 634
III 113 134 247 29 30 59 60 73 133 202 237 439
IV 123 119 242 33 32 65 30 26 56 186 177 363
V 103 86 189 13 9 22 36 24 60 152 119 271
VI 105 72 177 25 34 59 27 20 47 157 126 283
VII 137 112 249 29 30 59 31 32 63 197 174 371
VIII 261 137 398 38 49 87 38 41 79 337 227 564
IX 624 609 1.233 135 136 271 180 148 328 939 893 1.832
X 270 257 527 88 79 167 62 49 111 420 385 805
XI. 102 92 194 35 27 62 33 48 81 170 167 337
XII 308 329 637 62 79 141 63 46 109 433 454 887
Totales 2.453 2.215 4.668 586 606 1.192 651 589 1.240 3.690 3.410 7.100
t





CAMBIO DE DOMICILIO - DISTRITOS
(migración interna)
TOTAL DE BAJAS
Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL Varones Mujeres TOTAL
I. 145 151 296 92 84 176 237 235 472
II 560 485 1.045 43 45 88 603 530 1.133
III . 103 146 249 37 42 79 140 188 328
IV 107 114 221 44 54 98 151 168 319
V 156 150 306 25 32 57 181 182 363
VI 108 85 193 29 42 71 137 127 264
VII 195 188 383 54 51 105 249 239 488
VIII.. 147 139 286 51 51 102 198 190 388
IX 455 396 851 74 68 142 529 464 993
217 219 436 60 54 114 277 273 550
XI 57 76 133 24 27 51 81 103 184
XII 235 203 438 53 56 109 288 259 547
Totales 2.485 2.352 4.837 586 606 1.192 3.071 2.958 6.029
- 30 -
IT. — DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN.
3. — Inmigrantes, según el número de personas que integran cada una de las instancias aprobadas
REGIÓN
DE PROCEDENCIA
























































































































































































S f Comarca de Barcelona.. .
1 -I Resto proveía. Barcelona.

















































— — — — — —
1.187 277 224 203 119 73 26 12 9 4 1 — — — 2.135 —
1.187 554 672 812 595 438 182 96 81 40 : il — ! — — — j 4.668
- 31 -
II. — DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN.
] .045
— Inmigrantes clasificados por reglón procedencia segdu profesión del inmigrante
33
INMIGRANTES ECONÓMICAMENTE ACTIVOS
Y], Y2, Y3. Jubilados, retirados, rentistas y pensionistas
INDEPENDIENTES
Y4. Menores de 5 años
Y5. Escolares (de 5 a 14 años)
Y6. Estudiantes
Y7. Mujeres (sus labores)
Y8. Ancianos e impedidos
Y 9. Acogidos
DEPENDIENTES






GRAN GRUPO X. —Personas que no pueden ser clasificadas según la ocupación
GRAN GRUPO Z. — Fuerzas armadas
30. Jefes en delegación, agencia, sucursal, etc
31. Funcionarios públicos
32. Taquígrafos, mecanógrafos y operadores de perforadoras
33-34. Empleados de contabilidad, cajeros y operadores de máquinas contables.
35-38. Trabajadores de los transportes, y comunicaciones....
39. Personal administrativo no clasificado bajo otros epígrafes
GRAN GRUPO 3. — Personal administrativo
GRAN GRUPO 4. — Comerciantes y vendedores
GRAN GRUPO 5. — Trabajadores de los servicios
GRAN GRUPO 6. — Agricultores, ganaderos y pescadores
70. Supervisores de producción y capataces
71. Mineros, canteros y perforadores de pozos
72. Trabajadores metalúrgicos '
73. Trabajadores de la madera y del papel. '
74. Operadores de hornos y aparatos químicos
75. Hiladores, tejedores, tintoreros, etc
70. Trabajadores de la peletería
77. Trabajadores de la preparación de alimentos y bebidas
78. Trabajadores de la fabricación de cigarrillos
79. Sastres, cortadores, modistas y tapiceros
80. Zapateros y guarnicioneros
81. Ebanistas y carpinteros v-...
82. Talladores y grabadores de piedras
83. Herreros, fabricantes de herramientas y operadores de máquinas-herramientas
84. Ajustadores-montadores e instaladores de máquinas y mecánicos de precisión
85. Ajustadores electricistas, montadores-reparadores de aparatos eléctricos..
86. Operadores de plantas de radiodifusión y televisión, de aparatos de sonido y cine¬
matográficos _ ;
87. Fontaneros, cerrajeros, chapistas y armadores de construcciones metálicas
88. Joyeros, orfebres, plateros, relojeros etc
89. Vidrieros, alfareros
90. Trabajadores de la fabricación de artículos de caucho natural, caucho sintético \
plásticos.
91. Fabricantes de artículos de papel y cartón
92. Cajistas, tipógrafos, etc
93. Pintores y empapeladores
94. Otros trabajadores de la producción industrial
95. Albañiles, carpinteros y otros trabajadores de la construcción
96. Operadores de instalaciones y maquinaria fija.
97. Operadores de equipos de elevación y excavación, estibadores y cargadores
98. Conductores de vehículos de transportes
99. Peones no agrarios
GRAN GRUPO 7, 8 y 9. — Oficios diversos de la industria y transportes y peones
no agrarios
01. Profesionales de las ciencias químicas
02-03. Arquitectos, ingenieros y personal técnico asimilado
04. Personal técnico de naves y aeronaves
05. Profesionales de las ciencias naturales, ingenieros agrónomos, de montes y personal
técnico asimilado
06-07. Médicos, veterinarios, farmacéuticos y personal técnico asimilado
08-90. Estadísticos, economistas y técnicos asimilados
11. Profesores mercantiles, actuarios, contadores, etc
12. Abogados, jueces, notarios
13. Profesionales de la enseñanza
14. Personal del clero y órdenes religiosas
15-19. Novelistas, periodistas, escultores, pintores, deportistas, etc
GRAN GRUPO 0 y 1. — Profesiones liberales y técnicas
GRAN GRUPO 2. — Personal directivo df. la administración pública y empresas..
II — DEMOGRAFIA Y POBLACIÓN. II. — DEMOGRAFIA Y POBLACIÓN.































































PLAZAS Y PROVINCIAS AFRICANAS
EXTRANJEROS
Total general...
Número de instancias NÚMERO DE INMIGRANTES ESTAD ¿CIVIL DEL INMIGRANTE
Cifras absolutas Porcentaje sobre el total Solteros
De De DeEn por un
de inmigrantes Hasta De De De De De
total 0 6 a 10 11 a 15 16 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 66 y más
individuo Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres anos anos anos anos anos anos anos
- anos anos
51 28 G 7 Gl 128 2,73 2,75 2,74 48 3.1 19 24 4 14 12 13 50 10 10 9 7 3 128
39 22 50 39 89 2,04 1,70 1,91 37 17 13 17 — 5 4 11 8 34 9 9 9 3 2 89
(¡0 38 58 57 115 2,30 2,57 2,40 30 20 20 22 2 9 8 11 12 33 11 10 13 0 5 115
79 45 97 80 177 3,95 3,61 3,79 05 4,7 27 28 5 7 19 21 18 49 24 19 11 7 9 177
24 13 25 28 53 1,02 1,20 1,14 10 18 7 9 2 1 0 3 7 18 6 6 3 — 4 53
70 38 81 70 151 3,30 3,10 3,23 49 30 30 29 2 5 11 12 21 52 17 10 12 4 6 151
57 33 74 50 124 3,02 2.20 2,06 55 27 18 21 1 2 11 0 9 53 13 11 10 9 2 124
53 34 51 44 95 2,08 1,99 2,04 33 22 18 21 — 1 9 7 8 29 16 4 13 4 5 95
433 251 503 429 932 20,51 19,37 19,97 339 224 152 171 12 34 82 83 96 318 106 91 80 40 36 932
5 G 40 53 52 105 2,16 2,35 2,25 41 28 12 17 7 8 6 12 43 12 10 9 3 2 105
52 29 57 59 11G 2,32 2,6G 2,49 33 32 22 23 9 4 9 13 36 9 15 16 4 7 110
Gl 3G 73 59 132 2,98 2,00 2,83 50 30 21 22 2 7 10 12 13 34 18 17 12 5 11 132
169 105 183 170 353 7,46 7,67 7,56 124 90 55 62 4 18 25 27 38 113 39 42 37 12 20 353
11 8 9 8 17 0,37 0,36 0,36 6 5 3 3 1 1 2 6 2 3 1 1 17
14 8 13 13 2G 0,53 0,59 0,56 7 3 6 9 1 5 1 4 5 6 2 3 — 26
9 1 4 2 G 0,10 0,09 0,13 3 1 1 1 l ] 9 1 1 6
1 5 14 15 3 18 0,01 0,14 0,39 14 1 1 1 — 1 — — 13 2 — 2 — 1 18
17 15 19 5 24 0,77 0,23 0,51 17 2 2 2 1 1 — 1 15 3 — 3 — 1 24
12 8 12 10 22 0,49 0,45 0,47 9 5 3 4 1 9 1 2 12 2 I 1 1 22
27 20 23 15 38 0,94 0,68 0,81 18 8 4 6 1 1 o 2 I 19 1 4 3 3 3 38
14 12 10 9 19 0,41 0.41 0,41 7 3 3 0 2 9 .3 4 1 — 19
5G 37 GG 43 109 2,09 1,94 2,34 51 21 15 20 9 1 7 10 3 33 26 14 4 1 1 109
I 1 10 5 ' 12 0,20 0,32 0,20 3 3 2 4 — — — 7 4 1 — 12
120 87 116 84 200 4,73 3,79 4,28 88 40 27 40 1 4 21 13 8 80 36 22 10 5 5 200
10 5 11 13 24 0,45 0,59 0,51 8 8 3 3 2 1 3 8 3 I 3 1 4 24
28 22 21 25 4G 0,86 1,13 0,99 18 17 3 7 1 1 5 4 23 5 3 4 1 — 40
14 8 8 18 20 0,33 0,81 0,50 5 10 2 0 1 2 3 3 1 8 5 3 1 2 20
2 i 3 4 7 0,12 0,18 0,15 2 3 1 1 9 2 1 1 1 — — 7
5 3 0 4 9 0,20 0,18 0,19 4 1 1 1 2 1 1 3 2 1 — 1 9
42 31 38 35 73 1,55 1,58 1,50 25 19 10 13 3 3 9 3 10 20 0 0 8 5 7 73
101 70 86 99 185 3,51 4,47 3,96 62 58 20 31 4 10 9 15 18 69 22 15 15 8 14 185
320 86 513 448 961 20,91 20,23 20,59 262 202 243 221 8 25 157 82 05 184 204 128 81 30 24 901
141 G2 175 172 347 7,13 7,77 7,43 94 77 79 80 2 15 44
8
23 19 87 09 39 32 12 22 347
3G 1G 53 47 100 2,10 2,12 2,14 29 22 21 24 3 1 10 0 26 19 13 14 2 2 100
74 39 79 83 102 3,22 3,75 3,47 40 45 31 35 2 3 9 3 14 09 18 15 2° 9 3 162
G2 33 G9 80 149 2,81 3,01 3,19 34 43 32 32 3 5 14 10 14 36 22 15 17 12 9 149
633 236 889 830 1.719 36,24 37,47 36,83 465 389 406 392 18 49 232 128 118 402 332 210 166 71 60 1.719
55 32 75 51 12G 3,06 2,30 2,70 54 2G 20 21 1 4 10 9 7 50 12 19 7 5 7 120
45 3G 39 LO 75 1,59 1,03 1,01 29 10 13 — 1 5 5 5 41 5 7 4 1 2 75
100 68 114 87 201 4,65 3,93 4,31 83 48 30 34 1 5 15 14 12 91 17 26 11 6 9 201
21 11 28 2G 54 1,14 1,17 1,10 19 13 9 8 5 11 2 5 15 8 3 5 3 2 54
78 59 GG 48 114 2,09 2,17 2,44 46 27 20 19 9 2 3 0 70 18 3 8 2 2 114
48 34 40 35 75 1,03 1,58 1,01 24 U !
15
15 14 1 4 5 4 9 22 15 0 7 1 0
75
15 10 8 20 28 0,33 0,90 0,00 3 5 5 — 4 3 1 11 5 3 1 — — 28
162 114 142 129 271 5,79 5,82 5,81 92 72 49 46 1 11 22 12 21 118 46 15 21 6 10 271
55 43 40 3G 7G 1,63 1,63 1,03 31 20 8 7 1 3 9 3 4 46 11 4 4 o 76
1 L 9 9 G 15 0,37 0,27 0,32 8 4 1 1 ] 9 1 9 2 1 — 15
32 24 32 17 49 1,30 0,77 1,05 28 11 4 5 1 9 2 1 27 9 .3 2 3 — 49
2 i JG 14 1G 30 0,57 0,72 0,04 10 11 3 3 1 2 1 1 9 13 4 1 2 2 4 30
32 20 31 23 54 1,20 1,04 1,10 25 15 0 7 — 1 4 3 5 28 7 5 1 1 54
151 112 126 98 224 5,14 4,42 4,80 102 67 22 23 2 8 9 11 13 123 33 13 9 8 5 224
15 G 25 25 50 1,02 1,13 1,07 10 18
14
1
9 6 1 9 7 7 10 0 5 0 50
31 20 29 31 60 1,18 1,40 1,29 18 11 15 — 2 5 5 4 22 16 2 5 1 — 60
46 26 54 56 110 2,20 2,53 2,36 34 32 20 21 — 3 14 12 11 32 22 7 11 1 — 110
8 6 5 8 13 0,20 0,36 0,28 3 5 2 3 2 2 2 4 2 1 — 13
18 12 1G 14 30 0,65 0,63 0,04 12 6 4 G 2 2 1 11 6 3 1 4 2 30
18 13 14 17 31 0,57 0,77 0,00 7
1 5 6 2 4 4 2 1 4 9 2 2 4 3 31
24 14 24 18 42 0,98 0,81 0,90 13 11 ¡ 9 0 2 1 4 2 3 12 4 0 4 5 2 42
60 39 54 49 103 2,20 2,21 2,21 32 24 18 18 4 7 10 4 5 27 19 11 7 13 7 103
3 2 4 4 8 0,16 0.18 0,17 2 3 2 1 2 2 1 2 1 8
3 9 — 5 5 — 0,23 0,11 —
1—
—
— 4 1 — — 5
10 5 10 13 23 0,41 0,59 0,49 5 5 5 — 3 4 3 1 5 3 4 — 1 2 23
16 9 14 22 36 0,57 0,99 0,77 7 16 7 6 — 3 6 5 1 9 5 6 1 1 2 36
23 9 30 32 62 1,22 1,44 1,33 19 19 10 10 1 3 4 9 6 16 9 4 10 2 2 62
71 24 96 96 192 3,91 4,33 4,11 47 50 49 45 — 1 36 14 17 21 53 27 12 6 6 192
2.135 1.187 2.453 2.215 1 4.G68 100 100 100 1.527 1.141 878 916 48 158 492 350 370 1.446 753 500 390 183 178 4.668
EDAD DEL INMIGRANTE
34 - - 35 -
II. — DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN.
6. — Emigrantes, según el número de personas que integran cada una de las instancias aprobadas
REGIÓN DE DESTINO






































nas 14ymás personas Instancias Personas
Andalucía 42 20 12 9 2 1 1 87 177
Aragón 40 9 4 3 4 60 102
Asturias 2 1 3 4
Baleares 7 2 1 2 12 22
Canarias 13 1 1 3 1 19 35
Castilla la Nueva 34 14 11 1 4 3 3 — — —
— 1 — — 71 170
Castilla la Vieja 11 4 1 17 28
•S fComarca de Barcelona... 567 152 192 157 101 46 21 11 5 1 L — — — 1.254 3.157
"S 4 Resto Prov. Barcelona... 128 36 28 22 9 9 6 — 1 239 522
5 [ Resto región catalana. .. 66 18 8 4 6 1 103 178
Extremadura 11 2 4 2 1 20 40
Galicia 16 9 5 3 33 61
León 29 4 4: 2 39 57
Murcia 9 5 1 2 2 19 40
Navarra 8 4 13 22
Valencia 30 15 7 13 1 67 146
Vascongadas 6 1 3 — 1 11 22
Plazas y Prov. Africanas...
Extranjero 20 2 3 2 ] 29 54
1 Instancias 1.039 299 285 225 133 62 31 13 6 1 1 1 — — 2.096 —
lotal ¡*
j Personas 1.039 598 855 900 665 372 217 104 54 10 11 12
— — — 4.837
7. — Emigrantes, clasificados por región de destino, según sexo
Número
NÚMERO DE PERSONAS
REGIÓN DE DESTINO de instancias % sobre el total
aprobadas Varones Mujeres TOTAL
Andalucía 87 93 84 177 3,66
Aragón 60 58 44 102 2,11
Asturias 3 2 2 4 0,08
Baleares 12 12 10 22 0,45
Canarias 19 21 14 35 0,72
Castilla la Nueva 71 84 86 170 3.51
Castilla la Vieja 17 12 16 28 0,58
.a f Comarca de Barcelona 1.254 1.621 1.536 3.157 65,27
"i « Resto provincia de Barcelona 239 247 275 522 10,79
(3 [Resto de la región catalana 103 92 86 178 3,68
Extremadura 20 24 16 40 0,83
Galicia 33 34 27 61 1.26
León 39 31 26 57 1,18
Murcia 19 22 18 40 0,83
Navarra 13 13 9 22 0,45
Valencia 67 82 64 146 3,02
Vascongadas 11 11 11 22 0,45
Plazas y Provincias Africanas — — — — —
Extranjero 29 26 28 54 1,12
Total 2.096 2.485 2.352 4.837 100
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II. — DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN.
8. — Emigrantes, clasificados por región de destino, según profesión del solicitante







Agricultura Alimentación Siderurgia yMetalurgiai

































































Aragón 7 9 16
Asturias 2
Baleares 2 2 4 1 3



























1 1 10 3
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1 fComarca de Barcelona.
3 <j Resto Prov. Barcelona.








































































































Total 11 20 296 7 108 77 141 120 153 35 137 89 96 347 53 404 2 2.096
Per 100 sobre el total.... 0,52 0,95 14,12 0,33 5,15 3,67 6,72 5,73 7,30 1,67 6,54 4,25 4,58 16,55 2,53 19,27 0,10 — —
9. — Migración interna (cambios de domicilio)
DISTRITO
D I S T R I T O D E DESTINO
TOTAL BAJAS
DE i II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. TOTAL
I — — 11 8 1 1 13 9 3 2 _ 1 5 5 4 7 18 10 20 21 4 5 13 15 92 84 176
II 3 — — — 2 2 — — 2 3 1 6 5 6 3 3 9 11 12 11 3 3 3 — 43 45 88
III 1 — — — — — 1 3 — 1 5 5 — 1 2 5 5 6 4 2 15 8 4 11 37 42 79
IV 2 4 2 3 6 10 — 1 3 1 1 2 4 7 5 4 11 12 2 1 9 — 6 9 44 54 98
V 2 4 5 10 1 1 — — — — 3 2 3 — 9 3 6 10 1 1 1 — 1 1 25 32 57
\1 — — 7 12 1 — — 1 — 1 — — 3 2 6 6 2 8 4 2 3 4 3 6 29 42 71
\ II o 1 14 6 4 5 2 1 — — 4 8 — I 3 3 17 19 3 3 4 2 1 2 54 51 105
VIII — 1 1 3 7 4 5 8 1 — 1 — — — — — 16 8 1 3 3 5 16 19 51 51 102
IX 4 o 11 11 3 3 5 4 — — 5 5 6 2 3 5 2 1 29 25 6 7 74 68 142
X 7 4 13 9 3 3 3 1 2 — — — 2 3 — 1 22 26 8 7 60 54 114
XI 1 — 1 4 1 1 2 — 2 1 ] 2 1 2 5 8 5 2 4 5 1 2 24 27 51
XII 2 5 10 11 — — 2 4 — — 4 3 — 1 5 4 22 23 8 5 — — — 53 56 109
Total altas. 24 24 75 77 29 30 33 32 13 9 25 34 29 30 38 49 135 136 88 79 35 27 62 79 586 606




























Vacuno. Lanar... Cabrío.. Cerda...
4.000cabezas 3.442» 56» 136»
14cabezas 31» 1» 3» 8»
Jamonesyembutidos. Quesosymantequillas Pescado Mejillones
3.871Kgs. 580» 2.562» 173.626»
—




Vacunoforáneimportac. Vacunoforánepaís Lanarforáneodelpaís... Torosdelidia
3.379cabezas 15.007canales 25.528cabezas 36»














































































































































































































Vacuno Lanar Cerda Equino
Totales
Espurgos kilos 14.150 3.894 9.627 3.331 31.002

















Despojos Pescado Frutasyverdura . Aves Conservas
Cantidad
41Kg.















*Datosreferidoslosmeseden ob il,mbosinclusivexc pt«ganad sacrificado»,querefiereexclusivamentall.trim stre.
iii. — higiene y sanidad.




Varones Mujeres Niños Niñas
Sudoeste 1.442 1.470 317 246 3.475
Este 116 116 3 1 236
San Gervasio 20 35 1 — 56
San Andrés 170 187 10 6 373
Sarrià 6 17 — — 23
Sans 1)7 49 1 2 89
Las Corts 200 218 9 11 438
Horta 9 13 — 2 24
Totales 2.000 2.105 341 268 4.714
iv. — asistencia sanitaria y beneficencia.
a) HOSPITALES
1. — Movimiento de hospitalizados
HOSPITALES
Existencia




















Varones M ujeres Varones Mujeres Varones Mujeres V. M. Varones Mujeres Varones Mujeres
Clínico y Provincial 285 289 1.357 1.616 118 79 14 3 1.175 1.486 335 337 58,79
Santa Cruz y San Pablo 282 298 1.212 1.375 126 145 — — 1.005 1.154 363 374 93,61
Cruz Roja 331 246 482 565 — — 6 4 476 551 331 256 —
Sagrado Corazón de Jesús 34 52 305 478 10 13 — — 283 427 46 90 26,90
Nuestra Señora del Mar 100 119 461 221 23 26 — — 433 209 105 105 54,38
Instituto Neurológico 41 59 74 74 5 10 2 1 59 63 49 59 73,89
Nuestra Señora de la Esperanza. 66 196 50 70 10 19 — — 39 53 67 194 75,92
Niños Pobres 4 3 101 56 — — — — 101 56 4 3 —
Residencia Sanitaria
"Francisco Franco" 735 607 5.117 9.265 223 172 — — 4.665 8.972 964 728 25,12
Totales 1.878 1.869 9.159 13.720 515 464 22 8 8.236 12.971 2.264 2.146 —
Jlj
IV — ASISTENCIA SANITARIA Y BENEFICENCIA.
2. — Clasificación de los enfermos ingresados en los Hospitales Clínico y Provincial y de la Santa Cruz
y San Pablo, por naturaleza y vecindad
HOSPITAL CLÍNICO Y PROVINCIAL HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y SAN PABLO
PROVINCIAS Y REGIÓN Naturaleza Vecindad Naturaleza Vecindad
Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total
Almería 44 59 103 1 3 4 49 63 112 1 9 10
Cádiz 14 33 47 — 2 2 8 10 18 1
— l
Córdoba 72 04 130 1 3 4 19 43 02 1
— 1
Granada 03 38 101 — 1 1 26 40 66 10 1 11
Huelva 15 5 20 — 1 1 8 9 17 1
— 1
Jaén 43 54 97
— 2 2 34 38 72 i — 7
Málaga 33 28 01 2 3 0 16 31 47 4
— 4
Sevilla 50 00 110 1 1 2 17 37 54 1
— 1
ANDALUCIA 334 341 675 5 16 21 177 271 448 26 10 36
Huesca 34 23 57 10 8 18 20 35 55 10 12 22
Teruel 19 23 42 4 1 5 35 31 06 13 3 16
Zaragoza 22 35 57 5 2 7 9 8 17 2 — 9
ARAGÓN 75 81 156 19 11 30 64 74 138 25 15 40
ASTURIAS 2 16 18 — 6 8 14 —
BALEARES 12 12 24 7 3 10 13 14 27 6 12 18
Santa Cruz de Tenerife!
Las Palmas j
CANARIAS 2 3 5 — — — 2 4 6 1 1 2
Ciudad Real 15 12 27 8 15 23 1 1 2
Cuenca 11 18 29 l 1 2 13 16 29 — 1 1
Guadalajara 2 54 56 — — — 20 6 26 — 1 1
Madrid 12 20 32 .— 1 1 12 15 27 2 1 3
Toledo 9 5 14 2 — 2 12 6 18 2 2 4
CASTILLA LA NUEVA 49 109 158 3 2 5 65 58 123 5 6 11
Avila 3 3 0 3 3 — —
Burgos 0 11 16 — 1 1 11 8 19 1 — 1
Logroño 5 23 28 — — — 27 34 18 9 20
Santander 6 13 19 — 1 1 6 0 12 — 1 1
Segovia 2 4 0 — — — 3 5 8 — —
Soria 11 7 18 1 — 1 15 10 25 1 1
CASTILLA LA VIEJA 32 61 93 1 2 3 62 39 101 20 3 23
Barcelona •Í£aP*t.aF 334 350 084 620 809 1.435 293 279 572 701 822 1.523
^Provincia 150 152 302 014 680 1.300 124 147 271 324 381 705
Gerona 24 26 50 17 18 35 31 44 75 21 29 50
Lérida 38 31 09 16 14 30 40 54 94 30 36 60
I arragona 44 39 83 21 28 49 32 43 75 17 17 34
CATALUÑA 590 598 1.188 1.294 1.555 2.849 520 567 1.087 1.093 1.285 2.378
Badajoz 34 53 87 1 3 4 23 34 57 1 1
Càceres 15 17 32 — — — 8 13 21 — —
—
EXTREMADURA 49 70 119 1 3 4 31 47 78 — 1 1
La Coruña 6 7 13 23 9 32 1 1
Lugo 10 0 22 — 1 1 11 27 38 9 1 3
Orense 0 13 19 — — — 8 11 19 — —■
Pontevedra 3 10 13 — — — 3 3 6 — 1 1
GALICIA 31 36 67 — 1 1 45 50 95 3 2 5
León 10 40 50 1 1 2 15 22 1 1
Palència 1 8 9 4 4 8 — —
Salamanca 5 8 13 6 7 13 — 1 1
Valladolid 0 13 19 — — — 12 11 23 1 — 1
Zamora 4 5 9 — — — 20 41 61 1 5 6
LEÓN 26 80 106 1 1 2 57 70 127 3 6 9
Albacete 10 19 35 1 1 14 15 29 2 3 5
Murcia 52 47 99 5 7 12 38 39 77 2 4 0
MURCIA 68 66 134 6 7 13 52 54 106 4 7 11
Alicante 14 14 28 3 2 5 16 27 43 3 7 10
Castellón de la Plana 22 15 37 10 6 16 26 26 52 8 17 25
Valencia 20 31 51 1 3 4 19 28 47 3 3 0
VALENCIA 56 60 116 14 11 25 61 81 142 14 27 41
Álava 2 2 1 1 _
Guipúzcoa — 4 4 — 1 1 4 — 4 — — —
Navarra 9 37 39 2 1 3 20 7 27 3 — 3
Vizcaya . .. 2 4 6 — — — 2 2 4 1 — 1
VASCONGADAS Y NAVARRA. .. 6 45 51 2 2 4 27 9 36 4 — 4
Extranjeros 25 38 63 4 2 6 29 28 57 7 — 7
Se ignora 1 1 2 1 1
Totales 1.357 1.616 2.973 1.357 1.616 2.973 1.212 1.375 2.587 1.212 1.375 2.587
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IV. — ASISTENCIA SANITARIA Y BENEFICENCIA.
3. — Clasificación de los fallecidos, por sexo, edad y estado civil
Hospital Clínico y Provincial
ESTADO CIVIL
Menos De De De De De De De De De
de 1 año 1 a 5 5 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 a 74 75 y más consta TOTAL
Solteros 24 2 2 1 3 2 1 1 36
Casades — — — — 4 12 21 19 13 5 — 74
Viudos — — — — — — 1 5 9 7 — 22
Solteras 15 — 3 1 — 1 2 3 2 27
Casadas — — — 1 3 2 6 7 5 2 — 26
Viudas — — — — — — 1 8 12 8 — 29
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
Solteros 2 — 1 2 1 4 3 5 7 4 29
Casados — — — — 3 9 13 21 24 9 — 79
Viudos — — — — — — 1 3 4 10 — 18
Solteras 3 1 2 2 3 4 5 3 6 _ 29
Casadas — — — — 8 9 16 19 16 5 — 73









Hospital de la Cruz Roja
Hospital de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús
Hospital de Nuestra Señora del Mar
Instituto Neurolcgico
Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza
Hospital de Niños Pobres
Resumen
Solteros 1 — — ■—- 1 — — .—. — —
.—. 2
Casados — — — — — — — 2 1 — — 3
Viudos — — — — — — — — 1 — — 1
Solteras 1 1 2
Casadas — — — — — — 1 1 — — — 2
Viudas — — — — — — — — —
—
— —
Solteros — — — — — — — — — 1 1
Casados — — — — — i 2 1 2 1 — 7
Viudos — — — — — — — — 1 1 — 2
Solteras — — 1 2 i 4
Casadas — — — — — — 2 1 3 — — 6
Viudas — — — — — — — 1 1 1 — 3
Solteros .—- 2 — — — — 2 1 1 1 7
Casados — — — — 1 1 3 1 3 4 — 13
Viudos — — — — — — — 1 — 2 — 3
Solteras 1 — — 2 — 1 1 2 2 9 11
Casadas — — — — — 1 — 1 — — 2












Viudas — — — — — —
— — 4 —












Casados 8 24 44
10
Viudos









Casadas 1 11 13
1
Viudas
- — 2 50 —
6, Estadística,
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(1)Pediatría. (2)MedicinageneralyCardiología. (3)NeurologíayReumatol í .
IV. — ASISTENCIA SANITARIA Y BENEFICENCIA.
5. — Movimiento de traumáticos
Hospital Clínico y Provincial
SALIDAS






Existencia en 31 de
marzo de 1969
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres
18 14 104 60 14 3 89 56 19 15
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
- 148 124 - 1 1 -
Hospital de la Cruz Roj a
49 30 46 76 6 4 40 72 49 30
Hospital de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús
- 2 5 7 - - 5 7 2
Instituto Neuroiógico
13 8 15 « 2 1 10 1 6 16 10
Centro Quirúrgico de Urgencia
31 9 144 88 7 3 136 73 32 1 21
Resumen
—
- 462 364 - 1 - 1 -
b) CASAS DE MATERNIDAD Y EXPOSITOS































































Totales — 485 — — 479 — — — 6 — — 485 —
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IV. — ASISTENCIA SANITARIA Y BENEFICENCIA.
Movimiento de gestantes Número de partos
ESTADO CIVIL Existencia en1.°d enero1969 ENTRADAS
SALIDAS













Normales 85 435 520
Distócicos 8 30 38
Abortos — — —
Gemelares 1 11 12
Prematuros 2 9 11








































12 345 1 328 28







Partos eutócicos... . 208 208
Partos distócicos.... 84 — 84
Partos gemelares.. .. 2 — 2
Abortos 1 — 1
Cesáreas 5 — 5
Fórceps 7 — 7
Gran extracción. .. . 1 — 1
Vacuum extractor... 46 — 46
Alumbro, manual... 7 — 7
Ayuda manual 5 — 5





Episiotomías 98 — 98
Legrados 18 — 18
Laparotomías 9 — 9
Otras operaciones . . 26 — 26
Visitas tocólogos. .. . * — —
Visitas matronas.. .. * 105 105
* Ver cuadro h) 4 de este capitulo.
3. — Sección de Maternología del Hospital Clínico y Provincial
LEGÍTIMOS ILEGÍTIMOS TOTAL NACIDOS
Niños Niñas TOTAL Niños Niñas TOTAL Niños Niñas TOTAL









31 de marzo de 1969 Mortalidad
por 1.000
enfermos
Por muerte Por curación
y otras causas
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres
Sanatorio Marítimo de San José. .. .




















12 37 45 29 5 2 34 24 18 40 —
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IV. _ asistencia sanitaria y beneficencia.
d) ASILOS Y HOSPICIOS
Movimiento de asilados
Casa Prov. de Caridad
Casa Mpal. de Misericordia.
Hogar Municipal de Ancianos
Asilo-Hosp. de S. J. de Dios.
Asilo-Hosp. de San Rafael.
Asilo Toribio Durán












N i nos Niñas Niñas.\ mos
ENTRADAS
SALIDAS
Por muerte Por otras causas
Existencia en


















31 de marzo de 1969 Mortalidad
Por 1.000 enfermos
Por muerte Por otras causas
V. M. V. M. V. M. V. M. V. M.
Preventorio de Psiquiatría
























230 266 561 256 9 9 541 234 241 279 —
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IV. — ASISTENCIA SANITARIA Y BENEFICENCIA.
f) HOGARES DE PRE-APRENDIZAJE Y GUARDERIAS















9 19 24 43 288 64 25.904 5.909
178 13 3 4 3 3 4 10 178 13 16.003 1.170




— — 339 40 30.263 3.600
Totales 823 99 13 3 35 22 5 42 69
— — —
—
— 805 117 72.170 10.679
2. — Niños asistidos y servicios prestados en guarderías infantiles
Guardería Guardería





























Visitas médicas 42 66




g) FUNDACIONES BENÉFICAS PARTICULARES
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros
Obra de Acción Social. — Instituto de Santa Madrona




































12.988 24.018 12.386 — 49.392
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IV. — ASISTENCIA SANITARIA Y BENEFICENCIA.
Instituto Antituberlcuoso "Francisco Moragas" — Dispensarios Blancos




































































413 593 1.236 1.363 169 168 484 471 290 291 8.161 2.040
h) DISPENSARIOS























diftéricas Antipolio Triplex Servicios Recetas
Barceloneta 357 291 29 38 _ _ 119 834 65
Besos 387 490 — — 205 223 — — 150 — 50 1.505 63
Casa Antúnez 152 1.770 — — — 43 — — — — — 1.965 134
Gracia 563 209 — — — 19 — — — — 93 884 8
Horta 331 191 — — 196 119 — 57 57 — 41 992 36
Hostafranchs 602 352 2 — 210 80 — — — — 279 1.525 78
Las Corts 116 30 — — 3 171 —- — — — 320 —
San Andrés 393 52 — — — 618 — — — — 62 1.125 34
Santa Madrona 601 229 45 — — 357 8 5 — — 270 1.515 225
Sarrià 344 59 — — 448 206 — — — — 184 1.241
Taulat 584 20 — — 479 465 10 12 — — 75 1.645 13
Torre Llobeta 353 59 — — 50 306 13 60 155 175 32 1.203 112
Universidad 981 212 8 — 11 130 17 9 — — 252 1.620 60
Vía Favencia 376 81 15 — 195 254 — 70 285 61 165 1.502 87 '
Servicio de urgencias. — — — 150 — — — — — — — 150 —
Total 1 .r trimestre. 6.140 4.045 70 150 1.826 3.029 48 213 647 236 1.622 18.026 915










56 24 43 234 357
20 13 21 1 332 387
12 10 29 — 101 152
138 37 92 — 296 563
37 19 42 11 222 331
250 28 64 — 260 602
39 14 — 1 62 116
128 18 117 2 128 393
120 45 200 — 236 601
82 17 24 5 216 344
142 34 75 —. 333 584
64 32 31 — 226 353
282 46 158 2 493 981
15 16 5 — 340 376

















iv. — asistencia sanitaria y beneficencia.



























— — — —
— —
4. — Casa de Maternología
Dispensarios de Ginecología y Tocología
SERVICIOS
Mujeres inscritas



























Niños inscritos... 41 34 20 25 19 18 210 25 20 412
Visitas 363 757 193 235 404 46 2.216 17 144 4.375
Vacunaciones 44 83 12 6 23 — — — — 168
Invecciones 35 153 — 15 — — — 136 339
Curas 28 80 19 11 6 1 — — — 145
Mentoux — — 6 9 — — — — — 8
















Consultas Cirugía Vascular 266
Consultas Cirugía Ortopédica 977
Consultas Cirugía Plástica 210
Dermatología y Cabello:

























IV. — ASISTENCIA SANITARIA Y BENEFICENCIA.









T _ • fAnálisis 16.941Laboratorio-^ rr, r •























Consultas y visitas 1.539
Curas 80












Nuestra Señora de la Esperanza
Servicios varios:





























Total consultas. .. . 3.958



















































Hemoglobina y valor globular
Tiempos de coagulación y sangría...












































IV. _ asistencia sanitaria y beneficencia.
j) SERVICIO DE AMBULANCIAS
Relación detallada de los servicios de traslado
por las ambulancias, según destino
Hospital Clínico y Provincial
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
Hospital de Nuestra Señora del Mar
Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza
Instituto Neurológico
Preventorio de Psiquiatría
Residencia Sanitaria «Francisco Franco»
Centro Quirúrgico de Urgencia
Instituto de Maternología
Ciudad Sanatorial de Tarrasa
Otros establecimientos
A dispensarios o clínicas para visitarse

























k) OTROS SERVICIOS DE BENEFICENCIA
1. — Represión de la mendicidad
Movimiento del personal acogido en el Hogar de Asistencia Social de Emergencia
M ESES
Existencia
en el día primero ENTRADAS SALIDAS
Existencia






















Total l.r trimestre 414 1.092 1.103 403 944 148
















Entregados a sus familiares




Preventorio Municipal de Psiquiatría
Prisión Provincial por Ley de Vagos y Maleantes
O. B. I. N. S. O. (Obra Social del P. Comelles).. .,

































de adopción Varios TOTAL
25 17 306 1.343 85 80 277 71 51 7 2.262 6.686
























Iniciados 20 10 40 47 16 133
Aprobados 7 5 19 — — — 21 6 58
Denegados... 1 — — — — — - — 1
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1 1 069 410 — 1.013 236 129 4 29 6.446
3. — Albergue Nocturno Municipal
(calle de Valldoncella)
Tarjetas expedidas y número de estancias, clasificadas por naturaleza de los albergados
VARONES MUJERES MENORES TOTALES
Tarjetas Estancias Tarjetas Estancias Tarjetas Estancias Tarjetas Estancias
1 né 1 7
3 21 — — — 3 21
13 91 — — — — 13 91
1 7 — — — _ 1 7
28 196 — — — — 28 196
2 14 — — — — 2 14
30 210 7 49 4 28 41 287
4 28 — — — — 4 28
5 35 — — — — 5 35
10 70 1 7 — — u 77
6 42 1 7 — — 7 49
5 35 1 7 — — 6 42
13 91 3 21 — — 16 112
10 70 1 7 — — ll 77
2 14 — — — 2 14
5 35 — .— — 5 35
20 140 2 14 — — 22
3
154
2 14 ] 7 — — 21
16 112 — — -— 16 112
5 35 — — 5 35
23 161 — — — — 23 161
1 7 — — 1 7
5 35 — _ — — 5 35
1 7 2 14 — — 3 21
2 14 — - — — 2 14
3 21 — — — — 3 21
17 119 — — — _ 17 119
J8 126 3 21 — — 21 147
7 49 — — 7 49
2 14 — — — 2 14
4 28 3 21 — — 7 49
7 49 1 7 — — 8 56
1 7 1 7
7 49 — — — — 7 49
3 21 — — — — 3 21
4 28 — — — — 4 28
7 49 — — — — 7 49
1 7 — — — — 1 7
8 56 — — _ — 8 56
1 7 1 7 — — 2 14
6 42 2 14 — — 8 56
2 14 1 7 — — 3 21
7 49 5 35 2 14 14 98
4 28 1 7 2 14 7 49
3 21 1 7 2 14 6 42
6 42 — — — — 6 42
8 56 1 7 _ — 9 63
34 238 4 28 — — 38 266



















































IV. — ASISTENCIA SANITARIA Y BENEFICENCIA.























Nosocomio de Pedral bes
Hospital de Ntra. Sra. de la Esperanza..
Hospital Clínico y Provincial
Hospital del Sagrado Corazón
Hospital de la Sta. Cruz y de San Pablo.

























































Pan, raciones 1.195 * 5.250 3.560 8.395 9.790 28.190
Carne, kilos 1.035 2.314 1.879 5.405 5.163 15.796
Volatería y caza, kilos 289 263 330 2.214 1.215 4.311
f Kilos 651 1.804 1.828 6.865 5.276 16.424
Pescado I Unidades. ... — 548 — 250 680 1.478
(_ Cajas — —
Legumbres, kilos 145 972 404 1.377 1.131 4.029
Harina y féculas, kilos 35 50 105 340 200 730
Pasta sopa, kilos 160 195 75 1.080 630 2.140
f Kilos 933 2.270 2.843 8.255 5.936 20.237
Verduras I Unidades. ... 899 2.754 2.509 9.178 8.196 23.536
[ Ristre 48 74 69 360 137 688
Patatas, kilos 1.500 5.700 4.750 21.250 13.350 46.550
Frutas destiempo y seca, k. 1.734 3.571 4.213 15.199 9.785 34.502
Aceite, litros 325 506 650 1.970 2.350 5.801
Huevos, unidades 5.076 2.688 8.616 39.600 23.084 79.064
Leche /Litros 2.597 4.500 6.030 16.948 20.940 51.015C 6
\ Botes 48 768 336 96 336 1.584
Azúcar, kilos 320 295 356 763 1.241 2.975
Vinos, litros 152 366 82 1.540 1.134 3.274
Varios, kilos(r) 30 90 46 215 160 541
(r) Café, Malta y Chocolate.
* Por estar de reformas está integrado al Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza.
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Harinas y féculas, kilos
Pasta para sopa, kilos
[ Kilos
Verduras.... . ■{ Unidades....
[Ristre
Patatas, kilos
































22.695 17.800 19.465 13.200 2.100 3.055 78.315
4.465 3.747 3.709 4.583 144 372 17.020
418 1.104 481 648 47 103 2.801
4.562 2.173 1.482 2.041 81 80 10.419
— 900 4.980 348 — — 6.228
4.019 1.458 972 972 110 150 7.681
100 100 100 120 10 10 440
1.255 645 505 551 35 15 3.006
4.415 5.277 741 3.422 153 181 14.189
4.128 1.840 1.790 1.965 145 150 10.018
74 174 87 337 15 — 687
8.100 6.000 6.500 18.006 800 600 40.006
10.675 9.188 7.816 10.362 511 911 39.463
1.600 1.760 1.008 1.208 75 100 5.751
12.600 26.100 12.600 20.400 252 624 72.576
17.425 9.890 3.565 13.250 1.140 1.365 46.635
—
— 480 480 10 48 1.018
719 840 417 722 35 80 2.813
6.130 1.242 1.250 480 8 9.110
79 669 318 1.186 4 24 2.280
6. — Hogar Municipal de Ancianos



















































Tarjetas Comidas - Cenas Tarjetas Comidas - Cenas Tarjetas Comidas - Cenas
1 14
3 42 — _
15 210 —
1 14 —
18 252 2 28
2 28 —
41 574 9 126 4 56
3 42 —
5 70 1 14
9 126 1 14
6 84 1 14
6 84 1 14




20 280 1 14
4 56 —
11 154 —
5 70 1 14








19 266 3 42
13 182 —
2 28 — —




4 56 1 14
7 98
1 14 —
14 196 — 3 42
1 14 1 14
9 126 2 28
1 14 1 14
8 112 5 70 4 56
4 56 1 14 1 14
2 28 —
6 84 —
8 112 1 14
38 532 2 28 — —
398 5.572 43 602 12 168
TOTAL






































































































a) ABASTOS Y VARIOS PRODUCTOS



































































































Totales 15.165 1.043.569 11,199 1.036.101 16.086 1.082.588 45.450 3.162.258
2. — Detalle, por especies de ganado y meses, del suministro total de carne
De sacrificio TOTALES
% sobre el totalMESES Y ESPECIES en el Matadero kilos kilos
kilos
Enero
Vacuno 1.089.313 990.470 2.079.783 49,26
Lanar y cabrío 696.410 53.099 749.509 17,75
Porcino 1.316.729 — 1.316.729 31,18
Equino 76.398 — 76.398 1,81
Totales 3.178.850 1.043.569 4.222.419 100
Febrero
Vacuno 811.245 985.516 1.796.761 48,35
Lanar y cabrío 636.072 50.585 686.657 18,48
Porcino 1.164.594 — 1.164.594 31,34
Equino 68.305 — 68.305 1,84
Totales 2.680.216 1.036.101 3.716.317 100
Marzo
Vacuno 921.420 1.017.726 1.939.146 46,46
Lanar y cabrío 784.291 64.862 849.153 20,35
Porcino 1.318.553 — 1.318.553 31,59
Equino 66.857 — 66.857 1,60
Totales 3.091.121 1.082.588 4.173.709 100
Resumen
Vacuno 2.821.978 2.993.712 5.815.690 48,01
Lanar y cabrío 2.116.773 168.546 2.285.319 18,87
Porcino 3.799.876 — 3.799.876 31,37
Equino 211.560 — 211.560 1,75
Totales 8.950.187 3.162.258 12.112.445 100
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V. — CONSUMO Y PRECIO

























































































































4. — Estado comparativo con el mismo trimestre de 1968, respecto al abastecimiento









En más En menos
Carnes frescas Kgs.
Pescado fresco »


















V. — CONSUMO Y PRECIO.
5. — Precios al detall de los principales artículos de consumo
ARTÍCULOS
ENERO FEBRERO MARZO
Precio dominante Precio dominante Precio dominante
Carnes:
Ternera Clase A Kilo 180 180 180
Ternera Clase B » 160 160 160
Ternera Clase 2.a » 100 100 100
Ternera Clase 3.a » 60 60 60
Vacuno menor Clase 1.a » 120 120 120
Vacuno menor Clase 2.a » 80 80 80
Vacuno menor Clase 3.a » 50 50 50
Cordero lechal:
Costilla » 180 180 180
Riñonada » 170 170 170
Pierna entera » 130 130 130
Espalda D 110 110 110
Pecho y cuello » 60 60 60
Lanar menor:
Costilla, riñonada y chuleta de pierna........ » 160 160 160
Pierna entera D 100 100 100
Paletilla sin cuello » 80 80 80
Pecho, falda y cuello t 40 40 40
Lanar mayor:
Costilla, riñonada y chuleta de pierna........ » 100 100 100
Pierna entera » 85 85 85
Paletilla sin cuello > 55 55 55
Pecho, falda y cuello » 30 30 30
Porcino:
Carne magra » 130 140
140
Salchichas 1.a » 100 110 110
Salchichas » 70 70 70
Tocino graso » 20 20
20
Tocino entreverado » 60 60 60
Manteca fundida > 30 30 30
Costilla » 65 70 70
Butifarra negra » 40 40 40
Sesos Unidad 20 22 22
ARTÍCULOS
ENE R O FEBRERO M A R Z O
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Pescado:
Boga Kilo 12 40 16 35 15 20
Caballa » 15 35 15 35 12 25
Jurel » 16 30 11 30 15 25
Merluza » 80 190 75 190 65 140
Merluza congelada » 30 40,5 30 40 30 39
Pescadilla » 35 125 35 110 30 100
Pescadilla congelada » 23 25 23 25 23 25
Rape » 32 80 25 85 30 65
Sardina » 18 35 15 37,5 12 35
Frutas y verduras:
Clementinas t 10 36 15 33 18 35
Limones » 12 24 15 23,8 14 21,8
Manzanas > 8 20 11 24 12 37,8
Mandarinas » 10 25,8 11 27,8 10 27
Naranjas » 6 22,8 6 18,5 6 18,8
Plátanos » 15 28 14 20,5 14 22
Acelgas » 5 7 5 7 5 7
Berenjenas » 25 26,8 — —
— —
Cebollas » 6 13,8 7 15,8 8 15
Coles puchero pieza 5 10 5 10 7 10
Patatas » 6 7,5 6.4 7,5 6,7 11
Tomates » 7 19,5 8 20 8 22,5
Artículos varios:
Aceite Litro 24 48 24 48 24 48
Leche fresca » 9-5 10,5 9,5 10,5 9,5 10,5
Vino común » 10 11 10 11 10 11
Huevos granja 1.a Docena 28 29 25 28 26 28
Jabón tipo extra Kilo 19 23 17 20 17 19,5
Alubias » 21,5 34 21,5 34 21,5 34
Arroz » 12,7 22 12,7 22 12,7 22
Azúcar > 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5
Garbanzos » 21 32 21 32 21 32
Lentejas » 19 26,5 19 26,5 19 26,5
Pan » 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
Pasta para sopa » 25 28 25 28 25 28
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V. — CONSUMO Y PRECIO.
b) ENTRADAS Y PRECIOS DE OTROS PRODUCTOS
1. — Entrada de carbones minerales
M ESES



















































69.376,9 — 6.888,5 15.406,5 — 5.768 7.988,7 15.919,9 121.348,5
2. — Consumo de gas y electricidad











































90.687.606 188.201.793 373.203.075 23.223.131 584.627.999



































27.038.319 918.973 715.320 28.672.612
8. Estadística.
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V. - CONSUMO Y PRECIO.





















































483.883 509.681 2.371.740 1.233.629 4.598.933 72.466.199 77.065.132
5. — Mercado de flores: Precios al mayor (máximos y mínimos)




















Jacinto holandés! R .h orimlalis)Jacinto romano.J 1 J '
Lilas (Syringa vulgaris = S. Pérsica)
Lirios de agua o calas (Calla Aethiopica)
Lirios hispánicos (Iris Germánica)
Lirios holandeses
Margaritas (Bellis perennis). = Maior Leucanthe Vulgare).
Mimosa (Acacia Farnesaia)
Muguet (Conállaria Majalis)
Narcisos simples (Narcissus Pseudo-Narcissus)
Nardos (Polianthes Tuberosa)
r. ,j ( (Orchis Mascula)0r<tmdeiS {(Cypripeiium).!




Verde = Helécho = (Polypodium Phegopteris)
Violetas (Viola Odorata)
Pomo de 12 ramas..
Pomo mediano
Pomo mediano
Pomo de G flores..
Pomo de 12 flores.
Pomo de 5 ramas..






Pomo de 6 varas.. .
f Pomo de 6 ramas.,
i Pomo de 12 ramas.
Pomo mediano
Pomo de 6 flores..
Pomo de 6 flores..
Pomo de 6 flores..
Pomo mediano
Pomo mediano
Pomo de 12 varas.
Pomo de 6 flores. .
Docena de varas.. .
Una flor
Una flor
Pomo de 6 flores..
Docena de flores...
Pomo de 6 varas..
Pomo de 6 flores..
Doce hojas
Pomo de 20 flores.
c) INDICE DEL COSTE DE LA VIDA EN BARCELONA
1. — Promedio mensual — Base : 1968 = 100
(Datos publicados en el Boletín del Instituto Nacional de la Estadística)








































































































































1 5 4 1 2 5 5
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1. — Sociedades constituidas
MESES
ANÓNIMAS LIMITADAS COLECTIVAS COMANDITARIAS TOTAL
Número
Capital















































Total 4 o trimestre.
2. — Sociedades modificadas
Por aumento de capital
MESES


















































VI. — INDUSTRIA Y COMERCIO.
Por reducción de capital
meses
ANÓNIMAS LIMITADAS colectivas COMANDITARIAS TOTAL
Número Capital
( M iles de pesetas )
N úmero Capital
( M iles de pesetas)
N umero
Capital






























Total 4 o trimestre.
t
3. — Sociedades disueltas
MESES




















































































































































































































































































































































CLASESDSOCIEDAD S ANÓNIMAS. LIMITADAS. COLECTIVAS..
Enero Febrero... Marzo Totaltri.. Enero Febrero... Marzo
[_Totaltri.. Enero.— Febrero... Marzo Totaltri-.
Totall.rtrimestre....
2.—Sociedadesmo ificadas-P raumentodcapital
ANÓNIMAS. LIMITADAS... COLECTIVAS. COMANDITARIAS.




51.000 6.000 57.000 57.000
114 126
260.174 215.175 622.035 1.097.384 1.620 43.710 45.330 7.100 7.100 1.149.814
22
26.250 84.200 28.170 138.620 1.550 1.500 3.050 141.670
8.000 8.000 8.000
35
16.750 25.125 133.130 175.005
400 1.964 650 3.014 720 720 178.739
14 14
95.540 369.800 465.340 465.340
13 13
2.800 43.750 44.500 91.050 91.050
1.800 26.000 28.180 55.980 55.980
14 14









CLASESDSOCIEDADES ANÓNIMAS.. LIMITADAS. COLECTIVAS.... COMANDITARIAS.
Enero Febrero.. Marzo Totaltri. Enero Febrero.. Marzo Totaltri. Enero Febrero.. Marzo Totaltri. Enero Febrero.. Marzo..,. Totaltri.
Totall.rtrimestre





II-III-ndustrias manufactureras N.°Capital Milesptas.
IV
-Industrias construcción N.°Capital Milespta





yestablecimientos financieros N.°Capital Milesptas.
VI -3Entida¬ desseguros N.°Capital Milesptas.
VI-4-Inmobi¬ liarias N.°Capital Milesptas.
VII-Transporte, almacenajey comunicaciones Capital Milesptas.







Enero. Febrero... Marzo Totaltri.. Enero Febrero... Marzo
COLECTIVAS COMANDITARIAS.
L
Totaltri.. Enero Febrero... Marzo Totaltri.. fEnero Febrero... Marzo Totaltri..
Totall.rtrimestre
1.700 2.123 36.200 40.023 100 100 200 40.223
16



















12.450 6.873 42.860 62.183 800 100 560 1.460 63.643
a)ACTIVIDADLABOR L
Mesden ro












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































29 30 31 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 61 62 63 71 72 82 83 84
90













































































































































































































































































































































































































































































































































































VII.—TRABAJO, PREVISIÓN Y ACCIÓN SOCIAL.
b) PREVISION Y ACCION SOCIAL
Afiliación y prestaciones de los Seguros Sociales en la Provincia de Barcelona
(Datos facilitados por el Instituto Nacional de Previsión)
Afiliación



















Régimen de Protección Familiar:
Asignaciones de pago único:
— Por matrimonio
— Por nacimiento













Seguro de Accidentes del Trabajo:
Pagos efectuados por «Incapacidad Temporal».. .





Régimen de Asistencia Social:
Asistencia Sanitaria General
Asistencia Sanitaria Especial
Auxilios económicos por Larga Enfermedad.. .
Auxilios económicos por Paro Forzoso
Total
Régimen Especial Agrario:
Vejez, Invalidez, Viudedad, etc
Enfermedad





























* Pagos procedentes del antiguo régimen, a extinguir, y los de la Mutualidad Agraria.
NOTA. — Se suprimen de esta información los conceptos «Vejez e Invalidez» y «Subsidios Familiares», el primero, por incluirse
en el de «Régimen Especial Agrario» (que se consigna por primera vez en este trimestre) lo que anteriormente figuraba comoMutualidad Agraria, y el segundo, por haber desaparecido, absorbido por el nuevo «Régimen de Protección a la Familia».
VIII. — TRAFICO Y TRANSPORTE.
a) NAVEGACIÓN MARITIMA
Tráfico por el puerto de Barcelona
1. — Buques entrados
MESES
MERCANTES DE ALTURA MERCANTES DE CABOTAJE


























































155 393.040 626 3.003.638 781 3.396.678 974 2.320.763 1 1.992 975 2.322.755
MESES
DE GUERRA VARIOS RESUMEN
Espíes. Extranjeros TOTAL Españoles Extros. TOTAL Españoles Extranjeros TOTAL














































3 24 27 - — 1.132 2.713.803 651 3.005.6301 1.783 5.719.433
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202.897 167.027 1 93 13.710 383.727
— 69 —
b)NAVEGACIONAEREA


































































































































































































Abril Mayo Junio 2.°trim... Julio Agosto.... Sepbre.... 3.rtrim... Octubre... Novbre Dicbre.... 4.°trim..
Nota.—Lasmerc ncíasycorreovienenexpresadokilogramos.
VIII. — TRÁFICO Y TRANSPORTE
c) FERROCARRILES
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

























Movimiento de mercancías en las estaciones
MERCANCIAS
ESTACIONES
GRAN VELOCIDAD PEQUEÑA VELOCIDAD
Salidas Llegadas Total Sa'idas Llegadas Total
Toneladas Toneladas 1 oneladas Toneladas Toneladas Toneladas
Barcelona-Término 2.370 3.366 5.736
Barcelona-Vilanova 24.964 3.520 28.484 1.169 19.797 20.966
Barcelona-Morrot — — — 65.928 71.107 137.035
Barcelona-Puerto 263 455 718 2.127 3.473 5.600
Barcelona-Bogatell — — — 315 9.775 10.090
Barcelona-San Andrés Condal.... 7 — 7 1.286 28.920 30.206
Barcelona-Sans 5 5 10 11 2.342 2.353
Barcelona-Clot-Sagrera 1.641 188 1.829 4.623 28.434 33.057
Totales 29.250 7.534 36.784 75.459 163.848 239.307
2. — Ferrocarriles de Cataluña
Movimiento de viajeros y mercancías
M l'.SES
VIAJEROS MERCANCÍAS


























1.160.907 1.319.142 30 224
(1) Llegados de las estaciones de Barcelona, Provenza, Gracia y Sarrià (perímetro de Barcelona) procedentes de lasestaciones de la línea de «Cataluña».
(2) Salidos de las estaciones de Barcelona, Provenza, Gracia y Sarria con destino a las estaciones de la línea de «Cataluña».
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3. — Ferrocarriles catalanes
Movimiento de viajeros y mercancías
VIAJEROS MERCA N C 1 A S
M E SES
Plaza España Barcelona-Puerto Barcelon a -M agori a
De entrada De salida De entrada De salida De entrada De salida































Total l.r trimestre.. 929.202 934.447 99.815 6.725 16.544 1.856
4. — Estado comparativo con el mismo trimestre de 1968, respecto al movimiento





Entradas Salidas Entradas Salidas
R. E. N. F E
Ferrocarriles de Cataluña-
Ferrocarriles Catalanes












— 4.056.609 315.012 126.541
R. E. N. F. E 1.828.545 171.382 104.709
Ferrocarriles de Cataluña 1.160.907 1.319.142 30 224
Ferrocarriles Catalanes 929.202 934.447 116.359 8.581


























































































































































































Abril Mavo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
VIII. — TRÁFICO Y TRANSPORTE.
e) MOVIMIENTO DE VIAJEROS
1. — Capacidad y movimiento de los alojamientos hoteleros *
Alojamientos abiertos Plazas de los alojamientos Personal empleado Viajeros que pernoctaron
CLASE
Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo
Hoteles:
Lujo 9 9 9 2.513 2.516 2.507 1.283 1.334 1.294 13.151 11.273 13.181
1.a A 19 22 22 2.750 3.026 3.158 1.059 1.164 1.197 12.891 14.405 16.564
1.a B 25 23 24 2.175 1.934 2.040 477 412 514 7.801 6.487 8.791
2.a 26 25 26 2.364 2.217 2.347 348 346 356 6.116 5.958 6.674
3.a 21 21 20 1.255 1.254 1.197 144 150 144 3.412 3.199 3.398
Pensiones:
Lujo 17 17 18 684 683 731 92 88 95 2.311 2.259 2.734
1.a 40 37 39 1.347 1.301 1.340 164 169 178 2.277 2.301 2.573
2.a 147 149 147 4.936 4.993 4.733 503 512 446 9.335 8.739 9.438
Totales 304 303 305 18.024 17.924 18.053 4.070 4.175 4.224 57.294 54.621 63.353
t
2. — Viajeros que pernoctaron en los alojamientos hoteleros, según su nacionalidad *
NACIONALIDAD
1.* trimestre 2.° trimestre 3.r trimestre 4.° trimestre












Estados Unidos y Canadá.






















































* Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística-
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VIII. — TRAFICO Y TRANSPORTE. VIII. — TRÁFICO Y TRANSPORTE.
3. — Llegados pvfa marítima
NACIONALIDAD









































































































































































































































































































































































































































































































































































Totales 84 298 82 119 54 162
220 579 799Â frica:






























































Totales 9 18 4 8 2 58
15 84 99
Apatridas 1 6 — 5 1 10
, 2 21 23
Totales generales 2.214 8.364 1.210 5.815 2.900 9.296 1 - 6.324 23.475 29.79g





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Viviendas Acogidas a Protección Estatal
A. — Calificaciones provisionales según clases, por meses
M E S F. S











































- 342 - 342 - - - -




2.315 1.944 995 5.254 — 342 — 342 —









































780 175 98 1.053 — 94 94 —













X. —AHORRO Y FINANZAS.
a) CAJAS DE AHORRO








a fin de mes
Saldes de imposiciones

























Total l.r trimestre.... 11.573.751.157,51 10.265.392.962,71 862.753 27.422.176.696,19
2 — Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros








a fin de mes
Saldes de imposiciones


























Total l.r trimestre.... 11.146.931.389,35 10.105.503.900,64 992.239 26.416.133.271,22
• Está excluido de los totales de ahorro el movimiento de operaciones y saldos de Montepíos y Mutualidades Laborales
3. — Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona



























Total l.r trimestre.. 4.839.000.851,87 4.530.133.610,36 7.025.138.916,67
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X. — AHORRO Y FINANZAS.
4. — Caja Postal de Ahorros
MESES
Imposiciones Reintegros













Total l.r trimestre |
30.605 256.766.381 17.582 193.849.590
30.605 256.766.381 17.582 193.849.590







a fin de mes
Saldos de imposiciones



























1.729.552.419,19 1.641.577.663,87 23.697 1.008.774.424,06
b) EFECTOS PROTESTADOS Y COMPENSACION BANCARIA
1. — Número de efectos protestados y cuantía de los mismos*
MESES Número Importe Importe medio
de efectos (Miles de pesetas) por efecto
Enero 20.985 831.019 39.601
Febrero 17.884 636.620 35.597










Total l.r trimestre 62.647 2.282.482 36.434
* Los datos están referidos al total de la provincia.






























































74 4.656,4 48.493 451.608,8 6.102,8 27.458,6 371,1 6
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X. — AHORRO Y FINANZAS.
c) BOLSA








































342 1.026 408,1 1.776,1 1.776,1
d) RECAUDACION TRIBUTARIA
1. — Recaudación líquida total




































Total l.r trimestre 1.015.414.481
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NÚMERO DE OBRAS SERVIDAS
Número devolúmenes queconstituyen laBibliotecaTOTAL Obras generales Filosofía Teología yReligión Ciencias Sociales Filología Lingüística Ciencias puras Ciencias aplicadas Tecnología Bellas Artes Literatura Historiay Geografía
Ateneo Barcelonés Cultural 11.041 12.346 1.856 250 329 724 1.010 251 501 394 4.050 2.981 118.710
Central de la Diputación de Barcelona Estudio 41.500 60.285 9.218 3240 1647 8.648 2.773 7.707 7.103 4.021 9.457 6.471 601.325
Universidad Docente 21.109 12.469 683 552 164 1.122 1.263 2.234 950 638 2.611 2.252 274.346
Facultad de Medicina Id. 3.438 3.726 — 20 — 3.659 — — — 47 — — 60.522
Popular del Distrito IV «Pere Vila». Popular 8.438 11.917 7.968 202 125 292 157 380 514 345 1.282 652 11.908
Id. Juvenil de la Sta. Cruz.. i ^ Id. 4.592
4.0911
10.431 )
11133 90 63 138 266 721 484 266 720 641 13.031
Id. de la Mujer Id. 6.500 13.080 5.529 203 321 851 379 374 1.105 1.021 2.311 986 30.862
Pública de San Pablo Id. 10.968 2.378 350 67 22 84 538 709 33 56 231 288 3.382
Escuela de Artes y Oficios Docente 150 188 37 — — — — 5 23 83 8 32 2.128
Id. de Bibliotecarias ....•• Id. — — — — — — — — — — — —
—
Id. de Ingeniería Técnica Indal- Id. 1.834 961 48 — 9 13 35 234 622 — — — 4.789
Id. de Ingeniería Técnica Agrie. Id. 2.871 8.081 227 — — 349 82 891 6.388 50 — 94 23.018
Id. Social de Barcelona Id. 929 1.055 47 19 24 878 30 — 26 — — 31 7.350
id. Técnica Sup. de Arquitectura. Id. — — — — — — — — — — — —
—
Id. Escuela de Trabajo Id. 13.699 17.604 3.454 188 382 516 393 4.713 6.112 634 589 623 14.933
ínstit. Nac. «Ausias-March» Id. — — — — —
Id. id. «Balmes» Id. 1.025 250 25 25 5 — — 50 10 10 75 50 11.746
Id. id. «Maratrall». Id. — — — — — — — — — — — — —
Id. id. «Menéndez Pelayo» Id. 264 286 52 12 6 4 15 18 3 20 120 36 5.869
Id, id. «Milá y Fontanals» Id. — — — — — — — — — — — — —
Id. id. «Verdaguer» Id. 112 35 16 2 1 1 — 5 — — 10 — 4.056
Id. de Cultura Italiana Cultural 2.120 1.547 130 18 21 33 253 16 47 136 750 143 9.220
Id. Psicotécnico Id. 59 21 21 — — — — — — — — — 3.294
Id. del Teatro Id. 326 484 — — — — — — 96 388 — 24.634
Residencia Estudiantes «Ramón Llull». Id. 1.847 1.721 157 36 40 83 67 331 359 115 407 126 6.900
Cámara Oficial de Comercio, Indus¬
tria y Navegación Espec. 1.882 3.031 632 — — 2.029 45 7 21 — — 297 67.971
Fomento del Trabajo Nacional Id. 206 433 28 _ — 293 8 — 104 — — — 67.399
Instituto Agrícola Cat. de San Isidro. Id.
Asociación de Ingenieros Indust..... Id. 1.323 1.684 91 — — 86 — 349 1.158 — — — 18.750
Colegio de Abogados Id. 3.377 9.897 10 — 10 9.870 — — — — 7 — 87.246
Id. oficial de Farmacéuticos Cultural 384 4.488 8 — — 19 31 1.475 2.955 — — — 7.501
Id. oficial de Arquitectos Id. 2.372 4.944 — — 347 — 10 1.387 3.200 — — 15.047
Real Acad. Catalana de Bellas Artes
y de «San Jorge» Id. — — — — — — — — — — — —
—
Id. id. de Ciencias y Artes Id. 166 280 37 — 1 — 198 24 — — 20 —
Academia de Ciencias Médicas de Ca¬
taluña y Baleares Espec. — — — — — — — — — — — — —
Real Academia de Medicina Id. — — — — — — — — — — —
Museo Municipal de Arte Arte 242 694 694 — — — — — — — — — 39.545
Museo Arqueológico Cultural 725 500 500 — — — — — — — — — 17.341
Museo Marítimo Espec. 736 1.297 321 — 7 242 23 195 277 75 18 139 6.852
Instituto Municipal de Historia de
Barcelona Pública 2.535 2.330 1.574 18 44 126 10 4 83 70 73 328 107.970
Caja Pensiones Vejez y Ahorros:
flj F. Moragas (Bibliot. Central)... Cultural 276 310 280 1 — 15 5 — — — — 9 8.857
b) Instituto de Santa Madrona.... Id. 4.589 4.891 743 159 51 51 137 334 3.416 — — — 1.909
c) Casa de Familia Santa Madrona. Id. 103 146 4 3 14 40 — 1 8 7 52 17 3.096
i) Instituto antituberculoso Id. 217 777 777 — — — 6.145
e) Instituto para Ciegos Id. 23 39 — — — — — — — 39 — 332
f) Pueblo Nuevo Id. 4.945 5.301 1.622 230 261 257 499 420 398 478 510 626 5.546
g) San Martín Id. 2.700 3.899 1.797 189 27 93 117 550 230 151 383 362 5.119
h) Horta Id. 3.185 3.717 2.130 67 52 123 156 353 186 81 436 133 5.600
i) Gracia Id. 8.472 9.638 2.863 526 424 838 457 604 816 745 1.392 973 5.067
j) La Verneda - Escolar Id. 6.419 7.746 7.746 — — — — — — — — — 2.305
k) Sarrià Id. 5.518 8.616 4.347 167 127 124 212 501 510 466 1.227 935 2.363
Centro Excursionista de Cataluña... Id. 1.050 5.366 1.550 _ — 52 152 830 410 942 60 1.370 17.500
Círculo Artístico Id. — — — — — — — — —
S. Femenina del Movimiento Id. 162 175 2 1 4 2 — — 8 133 25 2.870
Instituto Municipal de Educación.. . Id.
Museo Etnológico Id. 32 64 3 S 2 5 10 2 — 5 — 2 6.000
Especial de Estudios Estadísticos Id. — — — — — — — — — — — — —
Totales 184461 243219 67968 6287 4185 32013 9.115 24470 37040 14160 27339 20642 1.740.354
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XI — INSTRUCCIÓN Y CULTURA.
b) MUSEOS
MUSEOS




















Museo Arqueológico . 15.270 346 13.560 68 6.000 1.500 3.906 36 5.442 15.000
Museo de Arte de Cataluña 1.340 — — — — 552 1.397 11.502 13.451 2.760
Museo Arte Moderno v Numismático. 3.329 — — — — — 9.515 — 9.515 ey-
Museo de Artes Decorativas 2.115 — — — — 1.909 1.193 836 3.938 3.818
1.258 1.474 16.191 134 103 (2)194 612 677 1.483 (2)970
& \Sección hispánica. 7.603 185 8.435 — — 29.580 — — 29.580 401.990
Museo de Zoología 7.773 — 400.640 — — 703 4.090 2.733 7.526 9.735
Museo de Historia de la Ciudad.... 1.758 26 1.769 1 — 5.221 1.170 3.086 9.477 26.105
Museo Federico Mares 27.046 — 7 4 — 2.205 4.135 1.959 8.299 11.025
Museo Marítimo 2.858 3 552 1 679 16.175 2.300 2.116 20.591 161.750
Museo de Música 722 — 241 — — — 161 68 229 —
Museo del Teatro 1.383 -—. — — — 598 24 52 674 2.990
Museo Picasso 459 — — — — 7.765 1.400 2.525 11.690 107.737,50
Museo Miguel Soldevila (Escuela.
Massana) 80 — — — — — 99 — 99 —
Museo de Geología/i,, ., m
—
Museo Militar 1.093 8.421 1.976 10.397 76.680
Museo «Colección Cfmibó» 50 — — — — 700 — — 700 1.400
Totales 74.137 2.034 441.395 208 6.782 75.523 31.978 25.590 133.091 821.960,50
(1) Entrada libre por estar el local en obras.
(2) Algunas visitas fueron libres, por estar en obras varios días de este trimestre y permanecer cerrado.
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JUZGADOS DE 1.» INSTANCIA E INSTRUCCION









Abintestates, testamentarias, adjudicaciones de bienes
Declaraciones de herederos abintestados
Quiatas, esperas, suspensiones de pago
Quiebras y concurso de acreedores
Ejecutivos
































































































































































Recibidos Expedidos Importe de
los expedidos
Recibidos Expedidos Importe de
los expedidos






14.239 8.247 207.078 274.176 252.604 3.812.360 36.216 10.892 1.853.178
6. — Giro Telegráfico
MESES
GIROS EXPEDIDOS GIROS RECIBIDOS


















































Total l.r trimestre 572.531 2.642.751
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XIII. — OTRAS ESTADÍSTICAS.
b) CUERPO DE BOMBEROS


































































































































282 41 20 8 102 22 5 38 9 414 941 125 133 132 141 114 157 139 941










































































































































































































































































































































































XIII. — OTRAS ESTADÍSTICAS.
c) CAMBIOS DE DOMICILIO
1. — Registro llevado por el Instituto Municipal de Estadística, segtín las licencias expedidas







































































































































































































































2. — Relación de las licencias por días y meses
(Incluidos todos, con y sin contrato)
DÍAS Enero Febrero Marzo
1 101 66
2 69 — —
3 88 90 112






10 59 107 107
11 33 116 124
12 — 126 104
13 219 108 119
14 65 94 111
15 66 85 93
16 77 — —
17 62 102 118
18 '14 126 117
19. — 115 —
20. 47 114 103
21. 41 94 105
22 48 95 87
23 61 — —
24. 45 118 83
25 40 120 78
26 — 111 73
27 57 111 73
59 114 87
29 100 — 77
30. 105 — —
31. 85 - 75
Totales 1.730 2.586 2.383
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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XIII. — OTRAS ESTADÍSTICAS.
3. — Clasificación de los traslados por distritos y cuantía de los alquileres


















I 3 12 32 72 39 158
II _ 8 120 19 225 50 422
III 12 12 30 308 143 505
IV 3 9 23 70 79 184
V 10 23 19 25 15 92
VI 3 10 14 117 67 211
VIT 9 15 21 178 46 269
VIII
TY
22 86 84 326 160 678
70 150 185 897 240 1.542
X _ 14 226 196 467 122 1.025
XI 3 8 19 220 139 389
XIT — — 51 131 107 573 186 1.048
Totales 208 802 749 3.478 1.286 6.523
f
d) REGISTRO GENERAL DE SECRETARÍA
1. — Entrada de documentos
Notificaciones registradas con destino a las Dependencias que se expresan





Régimen interior y Relaciones Públicas.
Cultura
Sanidad v Asistencia Social
Transportes, Abastos y Set vicios Municip.




































Totales 12.108 11.894 11.255
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XIII. — OTRAS ESTADÍSTICAS.
2. — Salida de documentos








Delegado Servicio de Cultura
Delegado Servicio de Hacienda
Delegado Servicio de Relaciones Públicas. .




Junta Municipal de Enseñanza
Secretaría General







Departamento Coordinación y Productividad
Oficina Iniciativas y Reclamaciones
Servicio Técnico de Estadística
Intervención y Depositaría:
Jefatura Intervención de Fondos
Inspección Rentas y Exacciones
Negociado Presupuestos y Cuentas










Unidad Operativa Exacciones Muuicipales:
Negociado Arbitrios s/. activ. ind. ye....
Negociado Exacciones Vía Pública
Negociado Derechos y Tasas
Sección Unidad Imposiciones s/. Propiedad
Negociado Solares
Negociado Plusvalía
Negociado Traslado Muebles (Imp. Pro.)
Unidad Operativa Exacciones Urbanísticas
Negociado Contribuciones Especiales
Negociado Exacciones Urbanísticas
Régimen Interior y Relaciones Públicas:
Ceremonial
Mayordomía
Negociado Ferias y Congresos




Negociado Atenciones del Estado
Cultura:
Unidad Educación (Sección Cultura)
Negociado Enseñanza
Instituto Municipal de Educación
Oficina Matrículas
Escuelas y Grupos Escolares
Conservatorio Música
Negociado Bellas Artes y Museos
Instituto Municipal Historia

















































































































































































Mayo Junio Julio Agosto Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre.
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XIII. — OTRAS ESTADÍSTICAS.







Sanidad y Asistencia Social:
Negociado Sanidad y Asistencia Social
Unidad Salud Pública (Instituto Higiene). .
Laboratorio Municipal
PAMEN
Decanato (Inspección Médica Funcionarios).
Centro Quirúrgico
Hospital Nuestra Sra. del Mar






Hogar Preap. n.° 1 (Port)
Hogar Preap. n.° 2 (C. Muchachos)
Negociado Cementerios
Servicio Veterinaria
Transportes, Abastos y S. M.:
Oficina Política de Abastos







Servicio Extinción de Incendios
Urbanización y Obras Públicas:











Unidad Operativa Edificación e Industrias:
Obras Particulares e Industriales
Servicio Edificación particular
Servicio Industrias
Vivienda (Patronato Municipal)
Policía Municipal:
jefatura
Guardia Urbana
Escuela Policía Municipal
Negociado de Multas
Tenencias-Distrilos:
Distrito I
Distrito 11
Distrito III
Distrito IV
Distrito V
Distrito VI
Distrito VII
Distrito VIII
Distrito IX
Distrito X
Distrito XI
Distrito XII
Varios
Totales
46
35
7
3
170
3.228
1.046
10
729
44
349
344
14
1
103
9
48
4
28
3
722
52
22
54
2
34
19
118
6
2
12
387
263
606
43
o
23
2
26
1.748
507
22
36
26
76.206
657
1.237
170
1.138
332
258
936
555
566
424
197
510
172
79
46
13
3
627
4.498
58
9
259
23
301
251
4
99
15
27
1
15
1
695
27
13
73
2
11
147
576
6
7
286
330
690
33
6
23
18
3.403
1.037
11
81
8
82,333
139
97
46
169
72
63
330
95
64
106
144
50
382
12
33
3
2
76
4.704
81
9
1.491
1.000
258
111
22
12
78
33
51
1
22
18
429
28
50
156
5
53
9
545
6
17
39
413
476
8
4
50
4
19
1.515
432
18
103
3
58.002
45
96
172
327
55
213
207
231
97
188
154
302
248
157994 142339 111429
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13. Estadística.
